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Een representatief onderzoek onder vrouwelijke zelfstandigen in de land- en tuinbouw en
verblijfsrecreatie naar hun inkomensverwerving en opbouw van vermogen. Een trend is dat
vrouwelijke zelfstandigen een grotere rol krijgen bij de inkomensverwerving. De vraag is
of zij hun inbreng ook weten te verzilveren. Hiervoor is een enquête gehouden bij vrouwen
jonger dan 50 jaar in de landbouw en verblijfsrecreatie die juridisch gezien direct dan wel
indirect via hun levenspartner verantwoordelijk zijn voor een onderneming.
Vanaf de jaren tachtig houden vrouwen en hun levenspartners de onroerende zaken
vaker gescheiden door te trouwen op huwelijkse voorwaarden. De meeste vrouwen hebben
echter geen onroerende zaken (mede) op hun naam staan, met name in de land- en tuin-
bouw niet. Vrouwelijke zelfstandigen verwerven vaker een juridische positie als
medeondernemer, maar weten deze positie maar beperkt te verzilveren. Ten opzichte van
hun partners verdienen zij veel minder en regelen zij hun sociale zekerheid minder vaak.
Dit hangt samen met de arbeidspositie die vrouwen innemen en de wijze waarop juridische
overeenkomsten worden afgesloten. Weinig vrouwen komen zelf met voorstellen bij het
opstellen van overeenkomsten of vergelijken deze later met de feitelijke situatie. Om vol-
doende inkomen te verwerven en te verzilveren, is het gewenst dat er meer aandacht komt











Vermenigvuldiging of overname van gegevens:
! toegestaan mits met duidelijke bronvermelding
" niet toegestaan
Op al onze onderzoeksopdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van
de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO-NL) van toepassing. Deze
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In navolging van de ontwikkelingen dat de inkomensverwerving minder op het niveau van
huishoudens en meer op niveau van individuen wordt geregeld, groeit de aandacht voor de
vraag welke rol vrouwen hierin spelen. Daarnaast worden in juridische overeenkomsten de
zakelijke en persoonlijke relaties vaker gescheiden. De vraag is in hoeverre deze ontwik-
kelingen opgaan voor vrouwelijke zelfstandigen in de landbouw (inclusief tuinbouw) en
verblijfsrecreatie die zelf een onderneming hebben of een ondernemer als levenspartner
hebben. Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij worden
daarom twee onderzoeksprojecten uitgevoerd.
Dit onderzoeksproject Verzilveren of besparen richt zich op de arbeid- en vermo-
genssituatie onder vrouwelijke zelfstandigen in de landbouw en verblijfsrecreatie. Het
tweede onderzoek zal ingaan op de rol van adviseurs bij het tot stand komen van overeen-
komsten die de inkomensverdeling regelen. Het onderzoek Verzilveren of besparen is
uitgevoerd door Greet Overbeek. Vera Rodriguez-Zwambag en Corry de Zwijger hebben
de schriftelijke enquête uitgevoerd. Het onderzoek is verricht in het kader van het DLO-
programma Arbeid.
De voortgang en resultaten van het onderzoek zijn besproken met de begeleidings-
commissie bestaande uit onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van
belangenorganisaties en betrokken departementen van LNV. Deze heeft bestaan uit de vol-
gende personen:
- Anje van Anken (NAJK);
- Joke van Doorn (LTO);
- Ans Hobbelink (adviseur onderzoek);
- Ine Geraeds (LNV-Landbouw, tot 1/2/2000);
- Alexander Labohm (ABAB);
- Marjolein de Lange (LNV-Groene Ruimte en Recreatie);
- Arjan Lindenbergh (ExpertiseCentrum LNV);
- Yolanda van der Poel (RECRON);
- Barbara Wunsch (kandidaat-notaris, vanaf 1/3/2000).
8Ten behoeve van het onderzoek hebben veel vrouwelijke zelfstandigen in de land-
bouw en verblijfsrecreatie de schriftelijke enquête beantwoord. Ik wil hen hierbij bedanken
voor hun inzet en interesse om mee te denken over de rol van vrouwen bij de inkomens-




Een trend is dat de inkomensverwerving minder op het niveau van huishoudens en meer op
het niveau van individuen wordt geregeld. Dit betekent dat vrouwen in het algemeen en
vrouwelijke zelfstandigen in het bijzonder een grotere rol in de inkomensverwerving krij-
gen. Vrouwelijke zelfstandigen zijn vrouwen die juridisch gezien direct dan wel indirect
via hun levenspartner verantwoordelijk zijn voor een onderneming. Minder duidelijk is in
hoeverre vrouwelijke zelfstandigen hun inbreng ook weten te verzilveren door zelf vermo-
gen in (on)roerende zaken op te bouwen en regelingen voor de eigen sociale zekerheid af
te sluiten in plaats van alleen te besparen op de uitgaven. De vraag is hoe deze ontwikke-
ling zich voordoet bij vrouwelijke zelfstandigen in de landbouw en verblijfsrecreatie. De
volgende vragen zijn beantwoord:
I welke arbeid leveren vrouwen en hun partners in de verschillende arbeidsdomeinen;
II welk inkomen genereren vrouwen en hun partners;
III welke juridische overeenkomsten hebben vrouwen en hun partners afgesloten om in-
komen en vermogen te verdelen;
IV welk belang hechten vrouwen aan economische zelfstandigheid en een juiste toepas-
sing van overeenkomsten;
V welke factoren bevorderen economische zelfstandigheid en een juiste toepassing van
overeenkomsten;
VI welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd?
De benodigde gegevens zijn verzameld via een landelijke schriftelijke enquête onder
vrouwelijke zelfstandigen jonger dan 50 jaar. Deze is door 180 vrouwen in de verblijfsre-
creatie en door 331 vrouwen in de landbouw beantwoord. Zij zijn respectievelijk
gemiddeld 41 en 38 jaar oud. De meeste vrouwen hebben een opleiding op minimaal
MBO-niveau en 2 of 3 kinderen. In de verblijfsrecreatie hebben vrouwen iets vaker een
opleiding op minimaal MBO-niveau en iets minder (vaak) kinderen dan agrarische vrou-
wen. In beide sectoren heeft de meerderheid van de vrouwen een maatschap of een
vennootschap onder firma (VOF). In de landbouw worden ondernemingen nog hoofdzake-
lijk via de schoonfamilie van de vrouw overgenomen. In de verblijfsrecreatie zijn
ondernemingen vaker van derden gekocht.
I Welke arbeid leveren vrouwen en hun partners in de verschillende arbeidsdomeinen?
1. Vrouwen gaan meer tijd aan economische activiteiten binnen en buiten de onderne-
ming besteden en minder tijd aan de huishouding en verzorging van kinderen.
Uitgaande van een werkweek van minimaal 8 uur, werken in de verblijfsrecreatie
78% en in de landbouw 60% van de vrouwen hoofdzakelijk binnen de onderneming.
In de landbouw werken meer vrouwen alleen buiten de onderneming (14%) dan in de
verblijfsrecreatie (2%). Ook werken in de landbouw vrouwen vaker incidenteel en
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dus minder dan 8 uur in economische activiteiten (11%) dan in de verblijfsrecreatie
(3%). In beide sectoren combineren vrouwen even vaak werk binnen en buiten de
onderneming (landbouw 15%, verblijfsrecreatie 17%).
2. De werkweek in de eigen onderneming is voor vrouwen in de landbouw meestal 17
tot 24 uur en in de verblijfsrecreatie 33 tot 40 uur.
3. Aan huishouding en verzorging van kinderen besteden agrarische vrouwen 25 tot 32
uur per week en in de verblijfsrecreatie 17 tot 24 uur. Dit verschil ontstaat doordat
agrarische vrouwen minder taken uitbesteden (aan huishoudelijke hulp, kinderop-
vang) of met hun partner delen dan vrouwen in de verblijfsrecreatie doen.
4. Agrarische vrouwen zijn vooral gericht op de huishouding met daarnaast verspreide
economische activiteiten, terwijl vrouwen in de verblijfsrecreatie zich meer concen-
treren op economische activiteiten binnen de onderneming. Voor de partners geldt
het omgekeerde. In de landbouw zijn de partners vaker uitsluitend op hun eigen on-
derneming gericht. In de verblijfsrecreatie besteden de partners ook de meeste tijd in
de onderneming, maar helpen zij vaker in de huishouding of werken zij ook elders.
II Welk inkomen genereren vrouwen en hun partners?
5. Het aantal vrouwen dat minimaal een belastbaar jaarinkomen van 25.000 gulden
krijgt (toegerekend) en volgens deze definitie economisch zelfstandig is, groeit. In de
landbouw is een kwart tot ruim een derde van de vrouwen economisch zelfstandig, in
de verblijfsrecreatie geldt dit voor twee tot drie vijfde van de vrouwen. Wel blijft de
achterstand ten opzichte van hun partners groot. Van de tien partners zijn er in de
landbouw negen en in de verblijfsrecreatie acht economisch zelfstandig.
6. In de landbouw is van de vrouwen die minimaal een dag per week economisch actief
zijn, twee vijfde verzekerd voor inkomstenderving bij arbeidsongeschiktheid en de
drie vijfde bij pensionering. De partners zijn bijna dubbel zo vaak verzekerd voor ar-
beidsongeschiktheid en even vaak voor inkomstenderving bij pensionering. In de
verblijfsrecreatie is ook twee vijfde van de vrouwen verzekerd voor inkomstender-
ving bij arbeidsongeschiktheid en heeft de helft een pensioenverzekering. Hun
partners hebben niet alleen vaker een verzekering voor arbeidsongeschiktheid afge-
sloten, maar ook vaker voor een pensioen.
III Welke juridische overeenkomsten hebben vrouwen en hun partners afgesloten om in-
komen en vermogen te verdelen?
7. Sinds begin jaren negentig hebben veel vrouwelijke zelfstandigen een juridische po-
sitie als medeondernemer verworven. In beide sectoren heeft twee vijfde van de
vrouwen deze juridische positie verworven door een overeenkomst af te sluiten voor
een maatschap of VOF. In de verblijfsrecreatie is daarnaast 12% van de vrouwen on-
dernemer als hoofd van een eenmanszaak of directeur van een besloten
vennootschap. In de landbouw is dit aantal vrouwen 5%. In beide sectoren is iets
minder dan een kwart van de vrouwen meewerkend echtgenote. De rest weet haar ju-
ridische positie niet of staat niet geregistreerd.
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8. Vanaf de jaren tachtig houden vrouwen en hun levenspartners de onroerende zaken
vaker gescheiden door te trouwen op huwelijkse voorwaarden of een samenlevings-
overeenkomst af te sluiten. In de landbouw is 52% van de vrouwen op huwelijkse
voorwaarden getrouwd en 43% in gemeenschap van goederen. In de verblijfsrecrea-
tie is dit respectievelijk 46 en 44%. De resterende vrouwen met een partner hebben
een samenlevingsovereenkomst afgesloten of niets vastgelegd.
9. De meeste vrouwen getrouwd op huwelijkse voorwaarden of met een samenlevings-
overeenkomst hebben geen onroerende zaken (mede) op hun naam staan. Met name
in de landbouw hebben weinig van deze vrouwen bedrijfsgebouwen (11%) of grond
(12%). In de verblijfsrecreatie hebben meer vrouwen bedrijfsgebouwen (40%) of
grond (42%) (mede) op hun naam staan.
10. Vrouwen met onroerende zaken op eigen naam hebben dat meestal via hun eigen fa-
milie verkregen. Deze houdt het bedrijf echter minder vaak vast dan de
schoonfamilie. Qua juridische positie in de onderneming zijn vrouwen met onroeren-
de zaken vaker ondernemer en de belangrijkste financier van de onderneming.
Vrouwen zonder onroerende zaken zijn vaker meewerkend echtgenote en zien vaker
hun partner als belangrijkste financier van de onderneming.
11. De meeste vrouwen getrouwd op huwelijkse voorwaarden passen geen periodiek of
finaal verrekenbeding toe. In de landbouw passen vrouwen vaker een periodiek ver-
rekenbeding toe (40%) dan in de verblijfsrecreatie (16%). Slechts de helft van deze
verrekenbedingen verrekent ook de inkomsten gebruikt voor investeringen in de on-
derneming. Ook nemen agrarische vrouwen vaker een finaal verrekenbeding op bij
beëindiging van de relatie of bij overlijden van de partner (29%) dan recreatie vrou-
wen (17%). In de verblijfsrecreatie hadden veel vrouwen de huwelijkse voorwaarden
al opgemaakt voordat de verrekenbedingen opkwamen.
12. Bij het afsluiten van hypotheken tekenen vrouwen vaker voor aansprakelijkheid en
minder alleen voor toestemming. Dit gebeurt meestal op initiatief van de bank. Bij de
laatste hypotheek heeft in de landbouw een derde van alle vrouwen voor toestem-
ming getekend en een derde voor aansprakelijkheid. In de verblijfsrecreatie is dit
respectievelijk een vijfde en een derde van de vrouwen. De rest heeft meestal geen
hypotheek of niet getekend.
13. Weinig vrouwen hebben de mogelijkheid om bij beëindiging van de relatie de onder-
neming voort te zetten. In de verblijfsrecreatie maken vrouwen hierop meer kans
(16%) dan in de landbouw (6%).
IV Welk belang hechten vrouwen aan economische zelfstandigheid en een juiste toepas-
sing van overeenkomsten?
14. Vrouwen vinden hun arbeidsinbreng binnen de onderneming van belang voor de op-
bouw en het behoud van het bedrijf. Voor hun arbeidsinbreng elders wordt dit motief
minder vaak genoemd. Investeren in de eigen arbeidsperspectieven vinden agrarische
vrouwen vaak alleen van belang voor de arbeidsinbreng elders. Recreatie vrouwen
vinden dit ook belangrijk voor hun arbeidsinbreng binnen de onderneming.
15. In beide sectoren raken vrouwen vertrouwd met het idee om zelf een eigen inkomen
en sociale zekerheid te verdienen, al vinden ze niet dat het afsluiten van huwelijkse
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voorwaarden hen hiertoe verplicht. Zij hechten binnen de onderneming meer aan ei-
gen sociale zekerheid dan aan een eigen (fiscaal) inkomen.
16. Met name agrarische vrouwen vinden het ongewenst dat zij bij het aangaan van hy-
potheken vaker voor aansprakelijkheid in plaats van voor toestemming moeten
tekenen. Aangezien zij meestal geen eigenaar van de onderneming zijn en geen aan-
spraak maken op de vermogensgroei, is het logisch dat zij niet aansprakelijk willen
zijn voor de schulden van de onderneming.
17. Vrouwen willen meedelen in de vermogensgroei van het onderneming als zij hierin
meewerken of het levensonderhoud van hun partner betalen. Deze visie is minder te-
rug te vinden in de overeenkomsten die vrouwen getrouwd op huwelijkse
voorwaarden hebben afgesloten. Veel vrouwen passen geen verrekenbeding toe.
Weinig vrouwen komen zelf met voorstellen bij het opstellen van contracten, in de
verblijfsrecreatie de helft en in de landbouw maar ruim een derde van de vrouwen.
Ook checkt maar een derde van de vrouwen met haar partner of de overeenkomsten
nog wel met de feitelijke situatie overeenkomen. Een kwart van alle vrouwen zou het
nuttig vinden om dit wel te doen, vooral als zij geen onroerende zaken op hun naam
hebben staan.
V Welke factoren bevorderen economische zelfstandigheid en een juiste toepassing van
overeenkomsten?
18. Als belangrijkste factor die de economische zelfstandigheid van vrouwen bevordert,
geldt een arbeidsstrategie gericht op het vinden van betaald werk binnen één arbeids-
domein. In de verblijfsrecreatie zijn vrouwen vaker zelfstandig doordat zij
hoofdzakelijk in de eigen onderneming te werken. In de landbouw leveren de partti-
me banen binnen en buiten de onderneming minder kans op economische
zelfstandigheid, ook omdat agrarische vrouwen veel tijd aan de huishouding beste-
den.
19. Recreatievrouwen getrouwd op huwelijkse voorwaarden hebben vaker onroerende
zaken op eigen naam dan agrarische vrouwen. Deze strategie kan vaker worden toe-
gepast gezien de arbeidsinbreng van vrouwen in de verblijfsrecreatie, de deelname
van agrarische vrouwen in maatschappen en het tekenen voor aansprakelijkheid bij
het aangaan van hypotheken. Momenten om te onderhandelen om onroerende zaken
mede op eigen naam te krijgen, zijn als er nieuwe onroerende zaken worden gekocht
of als er maatschappen en VOF's worden opgericht.
VI Welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd?
20. De conclusie is dat vrouwen vaker 'economisch zelfstandig' worden, maar deze
inbreng nog niet goed weten te verzilveren. Ten opzichte van hun partners regelen zij
hun eigen sociale zekerheid minder vaak, al is het verschil minder groot dan bij het
belastbaar inkomen dat elke partner verdient. Belangrijker is dat vrouwen minder
vaak onroerende zaken (mede) op hun naam hebben staan, maar wel door de bank
worden gevraagd om te tekenen voor aansprakelijkheid bij het aangaan van
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hypotheken. Vooral vrouwen die geen onroerende zaken op hun naam hebben staan
en hun arbeid minder in de onderneming concentreren, ervaren dit als een probleem.
21. Om voldoende inkomen te verwerven en te verzilveren, is het gewenst dat er meer
aandacht komt voor de strategieën om de verschillende sociaal-economische posities
van (vrouwelijke) zelfstandigen te honoreren. In grote lijnen kunnen zelfstandigen
met een persoonlijke relatie kiezen voor de strategie om de onderneming als een
gezamenlijk project te zien en dus inkomen, investeringen en vermogensaanwas
volledig te delen dan wel voor de strategie om de onderneming als van een van de
partners te zien en de arbeids- en inkomensinbreng van de andere partner uit te sluiten
of volledig te belonen. De aanbevelingen beogen meer bruikbare informatie te
krijgen, meer aandacht voor een aantal knelpunten en van doelgroepen die deze
informatie ter harte kunnen nemen.
22. Bruikbare informatie betekent dat de voorlichting over de te kiezen overeenkomsten
de consequenties hiervan voor de partners die wel en geen eigenaar van de
onderneming zijn en veel of weinig arbeid en inkomen in de onderneming investeren,
afzonderlijk belicht, bespreekbaar maakt en mogelijkheden tot onderhandelingen
biedt.
23. Bij het opstellen en onderhouden van overeenkomsten is meer aandacht gewenst voor
de mogelijkheden die elke partner heeft op het realiseren van economische
zelfstandigheid, een rechtvaardige verdeling van onroerende zaken en de
vermogensaanwas. Verder kunnen partners zonder eigendom van onroerende zaken
vaker vermijden om te tekenen voor aansprakelijkheid bij het aangaan van
hypotheken.
24. De aanbevelingen zijn allereerst bedoeld voor vrouwen en hun partners. Zij zullen bij
het aangaan van verbintenissen vaker met voorstellen moeten komen die rekening
houden met ieders sociaal-economische positie en de daarbij bijbehorende belangen.
Ook hun financiële adviseurs die bij het opstellen en onderhouden van
overeenkomsten een belangrijke rol spelen, behoren de verschillende belangen van
beide partners bij de inkomensverdeling te behartigen. Zij kunnen de invloed van
vrouwen op de inkomensverdeling vergroten door te checken of vrouwen hun
economische zelfstandigheid verzilveren en of de vastgelegde afspraken vrouwen
hiertoe de kans bieden. Verder kunnen de belangenorganisaties van zelfstandigen in
de landbouw (NAJK en LTO) en verblijfsrecreatie (RECRON) in hun beleid meer
aandacht besteden aan de verschillende sociaal-economische posities die vrouwen en
hun partners in een onderneming hebben. Het ministerie van LNV kan het proces dat
aandacht schenkt aan de verschillende sociaal-economische posities van zelfstandigen




1.1 Aanleiding en doelstelling van het onderzoek
Een trend is dat in Nederland de inkomensverwerving en -verdeling minder op het niveau
van huishoudens en meer op het niveau van individuen wordt geregeld. Waar voorheen een
scheiding tussen mannen en vrouwen als respectievelijk kostwinners en geen inkomensin-
brengende partners gold, worden zij nu ieder afzonderlijk geacht te participeren in
economische activiteiten. Voor vrouwen die getrouwd zijn of samenwonen heeft dit tot ge-
volg dat zij, net als andere vrouwen, vaker geregistreerd blijven als inkomensinbrengende
partner. Wel is de hoogte van het inkomen verdiend door vrouwen vaak nog beperkt. Er
wordt eerder over anderhalf dan over tweeverdieners gesproken. Minder duidelijk is of
vrouwen hun inkomensinbreng ook weten te verzilveren in plaats van alleen bij te dragen
aan het besparen op uitgaven. Met verzilveren wordt bedoeld dat vrouwen ook bij de in-
komensverdeling betrokken zijn door regelingen ten behoeve van de eigen sociale
zekerheid af te sluiten en zelf vermogen in (on)roerende zaken op te bouwen.
Ook vrouwelijke zelfstandigen staan vaker geregistreerd als inkomensinbrengende
partner. Deze vrouwen zijn zelf eigenaar van een onderneming of zijn bij een onderneming
betrokken geraakt via hun (mannelijke of vrouwelijke) levenspartner die eigenaar is. In de
groene sectoren land- en tuinbouw en verblijfsrecreatie groeit het aantal vrouwen met een
juridische positie als (mede)ondernemer of directeur in de onderneming of met een elders
verdiend inkomen als werknemer (Overbeek et al., 1998). Over de arbeids- en inkomens-
inbreng van vrouwelijke zelfstandigen is echter in de land- en tuinbouw meer bekend dan
in de verblijfsrecreatie (Dijk, 1994).
Hoewel beide sectoren verschillen in de beschikbaarheid van gegevens over de in-
breng van vrouwen, tonen zij een sterke overeenkomst waar het de rol van vrouwen in de
inkomensverdeling betreft. Voor zowel de land- en tuinbouw als voor de verblijfsrecreatie
zijn weinig recente gegevens beschikbaar over de wijze waarop de inbreng van vrouwelij-
ke zelfstandigen financieel wordt verzilverd. De belangenbehartigende organisaties
RECRON, LTO en NAJK willen daarom meer informatie over de inbreng van vrouwen en
de wijze waarop deze wordt verzilverd. Deze behoefte sluit aan bij die van het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) dat realisatie van economische zelfstan-
digheid van vrouwen op haar beleidsterreinen beoogt. Het ministerie wil hierover graag
meer informatie verkrijgen (LNV, 1996).
De doelstelling van het onderzoek is om de inkomensverwerving en -verdeling van
vrouwen in de landbouw (inclusief tuinbouw) en de verblijfsrecreatie te analyseren in het
kader van de door hen en hun partners geleverde arbeid, de afgesloten contracten en de
wijze waarop vrouwen hun situatie ervaren. Op basis van de resultaten worden aanbevelin-
gen gedaan om door een adequatere vormgeving en toepassing van contracten de
economische zelfstandigheid van vrouwen te verbeteren.
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1.2 Achtergrond
Bij de ontwikkeling van een op huishoudens naar een op individuen gerichte inkomens-
verwerving en -verdeling spelen in Nederland verschillende, deels met elkaar
samenhangende ontwikkelingen een belangrijke rol.
Ten eerste stijgt de arbeidsparticipatie van vrouwen in economische activiteiten die
hen recht op een inkomen verschaffen. Toename van opleiding, culturele en fysieke mobi-
liteit en een eigen loopbaanperspectief hebben de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt
sterk verbeterd. Daarnaast is de werkgelegenheid in de dienstensectoren en daarmee de
vraag naar functies waar veel vrouwen in werken, sterk uitgebreid 1.
Een tweede ontwikkeling is dat inkomen, vermogensvorming en sociale zekerheid
vaker via contracten per individu (in plaats van per huishouden) worden vastgelegd. Voor
vrouwelijke zelfstandigen spelen ontwikkelingen als trouwen op huwelijkse voorwaarden,
deelname aan maatschappen en vennootschappen onder firma (VOF) en het afsluiten van
verzekeringen voor het tegengaan van inkomstenderving bij arbeidsongeschiktheid en pen-
sionering. Veel vrouwen verdienen echter nog te weinig inkomen om in het eigen
levensonderhoud te voorzien 2.
Ten derde verandert het welvaartsregime van de overheid bij het bieden van moge-
lijkheden om zorg en betaalde arbeid te combineren (Esping-Andersen, 1990). Tot eind
jaren tachtig gold het gezin als uitgangspunt en werden de financiële gevolgen gecompen-
seerd als vrouwen thuis bleven om voor het gezin te zorgen (corporatistische
welvaartsregime). In de jaren negentig is een meer liberaal welvaartsregime ontstaan en
hebben individuen geboren vanaf 1972 geen recht meer op kostwinnerstoeslagen, tenzij er
kinderen jonger dan 12 jaar zijn. Daarnaast zijn er, als uitvloeisel van het sociaal-
democratische welvaartsregime, meer voorzieningen gekomen om voor elk individu de
combinatie van betaald werk en zorgarbeid mogelijk maken 3. Een gevolg hiervan is dat de
arbeidssituatie van met name vrouwen steeds minder beïnvloed zal worden door de gezins-
fase en het feit of er jonge kinderen te verzorgen zijn.
Een vierde ontwikkeling is dat voor het levensonderhoud het verwerven van inko-
men, sociale zekerheid en vermogensgroei op basis van de huidige arbeidsprestatie
toeneemt ten koste van de vermogens- en statusoverdracht via vorige generaties (Collier,
1997). De opkomst van de niet-grondgebonden agrarische sectoren (glastuinbouw en in-
tensieve veehouderij) en de verblijfsrecreatie illustreren deze ontwikkeling. Het aantal
overdrachten van ondernemingen tussen mannelijke generaties daalt in de grondgebonden
sectoren (akkerbouw en melkveehouderij). Daardoor lijken inkomensverschillen tussen
zelfstandigen minder door hun afkomst bepaald te worden en meer door hun eigen mense-
lijk kapitaal (opleiding, ervaring, culturele en sociale mobiliteit).
                                                
1 Inclusief de kleine deeltijdbanen is de netto arbeidsdeelname van vrouwen tussen 1987 en 1995 gestegen
van 42 naar 50%. Een groot deel van deze toename komt doordat meer vrouwen na de geboorte van hun kind
betaald blijven werken. In 1987 was dit percentage 32%, in 1995 bijna 50 (Maassen van den Brink en Groot,
1999).
2 In 1995 verdiende slechts ruim een kwart van alle vrouwelijke werknemers meer dan 70% van het mini-
muminkomen tegenover ruim twee derde van alle mannen (Maassen van den Brink en Groot, 1999).
3 Desondanks namen in 1995 vrouwelijke werknemers met kinderen nog driekwart van de uren besteed aan
huishoudelijke arbeid en zorg voor hun rekening (Maassen van den Brink en Groot, 1999).
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Naast deze economische ontwikkelingen spelen ook de voorkeuren die mensen er op
na houden of de normen die zij van huis uit hebben meegekregen een rol in het verande-
ringsproces (Kalmijn et al., 1999). Deze culturele verklaring geldt hier als vijfde
ontwikkeling, die aangeeft dat mensen op andere voorwaarden relaties aangaan dan voor-
heen. Bij het aangaan en verbreken van persoonlijke relaties nemen emotionele belangen
en aspiraties toe, terwijl economische belangen aan prioriteit verliezen (Giddens, 1991,
Collier, 1997). Tegelijkertijd wordt de invulling van deze relaties minder door traditionele
verbanden bepaald, en meer door de invulling die men er zelf aan geeft (Giddens, 1991,
Castells, 1996, Klaver en Zwart, 1996, Collier, 1997). Keuzes worden minder dwingend
voorgeschreven door kerk, buurt en familie. Daarmee neemt de cohesie gebaseerd op tra-
ditionele waarden af ten gunste van de gewenste leefstijl als ordenend principe, ofwel
From Duty to Desire (Collier, 1997). Een consequentie is dat mensen meer te onderhan-
delen en uit te leggen hebben waarom ze voor een bepaalde invulling van hun relatie
kiezen.
De vraag is in hoeverre deze culturele ontwikkeling voor vrouwelijke zelfstandigen
in de landbouw en verblijfsrecreatie opgaat. Voorheen werd de levensloop van veel agrari-
sche vrouwen bepaald door familierelaties en de overdracht van bezit, iets dat in de
verblijfsrecreatie minder vaak voorkomt. Verder waren momenten als trouwen en het krij-
gen van kinderen van sterke invloed op de economische activiteiten die vrouwen geacht
werden uit te oefenen. Het aangaan van huwelijkse voorwaarden om de onderneming uit de
gemeenschap te houden laat zien dat belangen minder als gezamenlijk en meer als indivi-
dueel worden beschouwd. Ook wordt het minder vanzelfsprekend dat vrouwen in de
onderneming van hun partner gaan werken en afzien van een eigen loopbaanperspectief.
Daar staat tegenover dat in de landbouw de vestigingsmobiliteit beperkt is en veel familie
nog dichtbij elkaar woont, waardoor tradities mogelijk minder aan veranderingen onderhe-
vig zijn. Voor de verblijfsrecreatie waar de familie minder belangrijk is bij de overname
van bedrijven, lijkt dit minder te gelden.
Deze ontwikkelingen vinden hun weerslag in het emancipatiebeleid van de overheid
dat beoogt ieder volwassen individu, ongeacht de leefvorm waarvan het deel uitmaakt en
voorzover het dat wenst, in eigen levensonderhoud te laten voorzien en zorg-
verantwoordelijkheid te laten vervullen (SZW, 1997). Dit onderzoek concentreert zich op
de economische zelfstandigheid van vrouwelijke zelfstandigen. Hierbij wordt ieder indivi-
du geacht zelfstandig in het eigen levensonderhoud en dat van eventuele kinderen te
kunnen voorzien en secundaire arbeidsvoorwaarden te realiseren. Voor de opbouw van
vermogen is nog weinig aandacht geweest. Dit aspect verdient bij vrouwelijke zelfstandi-
gen meer aandacht om de inkomensverwerving op de langere termijn veilig te stellen.
Vrouwelijke zelfstandigen
In navolging van het begrip 'vrouwelijke werknemers' worden in dit onderzoek vrouwelijke
zelfstandigen onderscheiden. Deze term geldt als een verzamelnaam voor alle vrouwen die
juridisch gezien direct dan wel indirect via hun levenspartner verantwoordelijk zijn voor
een onderneming en de hieruit voortvloeiende winsten en verliezen. Hiertoe worden vrou-
wen gerekend die:
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- zelf een eenmanszaak hebben;
- samen met anderen een maatschap of vennootschap onder firma (VOF) hebben;
- eigenaar zijn van een besloten vennootschap (BV);
- een huwelijks- of samenlevingsovereenkomst hebben met een levenspartner die een
onderneming heeft zoals hierboven beschreven.
Deze invulling is ruimer dan definities gebaseerd op de arbeidsparticipatie van vrou-
wen, omdat ook vrouwen die niet in de onderneming werken in het onderzoek worden
betrokken. Deze vrouwen zullen dan tot laatste groep horen en huisvrouw zijn of elders
een inkomen verdienen. Bij de eerste drie posities waar vrouwen een direct belang in de
onderneming hebben, is er geen levenspartner nodig die (mede-)eigenaar van de onderne-
ming is. Vrouwen kunnen een eenmanszaak 1 of een BV alleen runnen en in een
maatschap, VOF of BV andere partners dan hun levenspartner hebben.
Ondernemingsvormen
Bij de ondernemingsvormen gaat het om de vraag of vrouwen juridisch gezien als bestuur-
der van de onderneming optreden en direct verantwoordelijk zijn voor de winsten en
verliezen. Als vrouwen geen bestuurder van de onderneming zijn, kunnen ze meewerkend
echtgenote in de eenmanszaak of werknemer in de BV van hun levenspartner zijn. Zijn
vrouwen wel bestuurder en direct verantwoordelijk voor een onderneming, dan kunnen zij
zelf hoofd van een eenmanszaak of directeur in een BV zijn, dan wel één van de partners in
een maatschap (vooral in de landbouw) of VOF (vooral in de verblijfsrecreatie).
De ontwikkeling van een eenmanszaak naar een maatschap, VOF of BV impliceert
een toenemende scheiding tussen het persoonlijk vermogen en het vermogen uit de onder-
neming. Dit laatste betreft onroerende zaken (bedrijfsgebouwen en grond) en roerende
zaken (arbeid en geld). Een maatschap geldt als een onderlinge regeling die niet naar der-
den van belang is en niet onder één naam naar buiten treedt, terwijl dit bij een VOF of BV
wel gebeurt. In een maatschap is het persoonlijke vermogen niet afgescheiden en kan dit
door derden worden aangesproken als het juridisch eigendom van zaken wordt inge-
bracht 2. Daarentegen hebben een VOF en een BV wel een afgescheiden vermogen,
waardoor schuldeisers het persoonlijke vermogen niet kunnen aanspreken. In een maat-
schap zijn de partners naar evenredigheid aansprakelijk, terwijl in een VOF ieder
hoofdelijk aansprakelijk is (NAJK, 1991).
In het algemeen blijken de ondernemingcontracten vooral vanuit fiscaal oogpunt te
worden afgesloten. Bij weinig winst uit de onderneming is het dan aantrekkelijk om een
eenmanszaak op te stellen, bij veel winst komt eerder een BV ter sprake. Van een bewust
beleid om het persoonlijk vermogen van de levenspartner te beschermen tegen derden is
(nog) weinig sprake. Evenzeer is het de vraag of vrouwen een beloning en sociale zeker-
                                                
1 De term 'eenmanszaak' is juridische benaming voor een ondernemingsvorm ongeacht of de ondernemer een
man of een vrouw is.
2 Dit is echter niet noodzakelijk, omdat men kan volstaan met alleen het gebruik en genot van de
onderneming in de maatschap in te brengen. Gevolg is wel dat de partners via deze maatschapsvorm, door de
financieel adviseur afgesloten, geen onroerende zaken mede op eigen naam krijgen.
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heid gelijk aan die van hun partner(s) krijgen. Er zijn echter weinig gegevens bekend over
de invulling van de verschillende ondernemingsvormen.
Huwelijks- en samenlevingsovereenkomsten
Zoals bij de definitie van vrouwelijke zelfstandigen is aangegeven, hoeven vrouwen geen
huwelijks- of samenlevingsovereenkomst te hebben getekend. Meestal is dit wel het geval
en is de bedrijfspartner ook de levenspartner. Daardoor is er vaak een verstrengeling tussen
de ondernemings- en huwelijks- of samenlevingsovereenkomst.
In Nederland was het tot voor enkele decennia vanzelfsprekend om in gemeenschap
van goederen te trouwen. Trouwen op huwelijkse voorwaarden heeft pas vanaf begin ze-
ventig opgang gemaakt (Van Mourik, 1992) en is in de jaren negentig gevolgd door het
tekenen van samenlevingsovereenkomsten. De ontwikkeling van trouwen in gemeenschap
van goederen naar ongehuwd samenwonen wordt gezien als een teken dat paren voorzich-
tiger worden in het aangaan van formele commitments en de daaruit voortvloeiende
financiële verbondenheid (Giesen, 1999).
Trouwen onder huwelijkse voorwaarden in plaats van in gemeenschap van goederen
gebeurt vooral bij partners met een eigen onderneming, waar de vrouw een hogere oplei-
ding heeft en in een sociale omgeving die samenwonen minder afkeurt (Giesen, 1999). In
de landbouw en verblijfsrecreatie wordt veelal op huwelijkse voorwaarden getrouwd om
de partner met de onderneming veilig te stellen (Blom en Hillebrand, 1992, Dijk, 1994,
Overbeek et al., 1998). Aangezien trouwen op huwelijkse voorwaarden in Nederland bete-
kent dat inkomsten en uitgaven van de partners na het trouwen in principe gescheiden
blijven, zijn er stelsels ontwikkeld die de inbreng van de partners verrekenen. Dit in tegen-
stelling tot veel EU-landen waarbij men alleen de ingebrachte vermogens voor het trouwen
als afzonderlijk behandelt en na het trouwen alle inbreng in gemeenschap van goederen
brengt (De Lind van Wijngaarden en Peters, 1998). Verrekening van de inkomsten en uit-
gaven tussen de partners kan jaarlijks gebeuren via een periodiek verrekenbeding, veelal
het Amsterdams Verrekenbeding (AVB), en bij beëindiging van de relatie door een finaal
verrekenbeding.
De verrekenstelsels en de invulling van het huwelijksgoederenregime zijn niet wet-
telijk geregeld. Er is dus geen algemene wetgeving die partners zonder eigendom
bescherming biedt tijdens de relatie of als de relatie zou eindigen. Gevolg is dan, dat zowel
bij het wel als niet hebben van verrekenbedingen, deze partners op zeer verschillende wijze
kunnen worden beloond. De rechtsverhouding tussen partners wordt beheerst door rede-
lijkheid en billijkheid, waarvan de invulling wordt beïnvloed door maatschappelijke
normen en waarden en de veranderingen daarin. Een vraag is bijvoorbeeld in hoeverre
naast privaatrechtelijke belangen van partners rekening gehouden moet worden met het
belang van continuïteit van een financieel gezond bedrijf. Tot voor kort was de Hoge Raad
terughoudend bij het toekennen van vermogensaanspraken van de vrouw op de man als er
sprake was van huwelijkse voorwaarden, waarbij iedere gemeenschap van goederen was




Om de inkomenssituatie, de opbouw van sociale zekerheden en de vermogenssituatie van
vrouwelijke zelfstandigen te analyseren zijn de volgende vragen geformuleerd:
- welke arbeid leveren vrouwen en hun partners in de verschillende arbeidsdomeinen;
- welk inkomen genereren vrouwen en hun partners;
- welke juridische overeenkomsten hebben vrouwen en hun partners afgesloten om in-
komen en vermogen te verdelen;
- welk belang hechten vrouwen aan economische zelfstandigheid en een juiste toepas-
sing van overeenkomsten;
- welke factoren bevorderen economische zelfstandigheid en een juiste toepassing van
overeenkomsten?
De onderzoeksvragen zijn beantwoord door gegevens te verzamelen via een aselecte
steekproef van vrouwelijke zelfstandigen jonger dan 50 jaar in de landbouw en verblijfsre-
creatie in geheel Nederland. Deze leeftijdsgrens is gekozen om veel vrouwen getrouwd op
huwelijkse voorwaarden te treffen. Vrouwen zijn zelf (mede) eigenaar of directeur van de
onderneming, of hebben een gezamenlijke huishouding met een levenspartner die (mede)
eigenaar of directeur is. Tot de ondernemingen behoren vooral persoonlijke ondernemin-
gen (eenmanszaak, maatschap en VOF). Van de rechtspersonen zijn alleen ondernemingen
geselecteerd waar de eigenaar ook arbeid inbrengt (BV). Mocht bij een BV de eigenaar
geen arbeid inbrengen, dan is diens onderneming uit de steekproef verwijderd. Dit speelt
vooral in de verblijfsrecreatie. Er is gebruikgemaakt van gegevens uit de CBS-
Landbouwtelling 1998 en het RECRON-ledenbestand 1999.
In de land- en tuinbouw zijn 49.700 bedrijven groter dan 10 nge waarvan 1 of meer
ondernemers jonger dan 50 jaar zijn (tabel 1.1) 1. Gemiddeld genomen is op 28% van de
ondernemingen een vrouwelijke ondernemer en op 36% een meewerkend echtgenote. In de
niet-grondgebonden sectoren zijn vrouwen iets vaker ondernemer dan in de grondgebon-
den sectoren. Het aantal vrouwelijke zelfstandigen zal in werkelijkheid groter zijn, omdat
er geen gegevens over de eigenaren van BV's beschikbaar zijn. Vrouwen die ondernemer
zijn, werken veelal in een maatschap. Meewerkende echtgenotes werken meestal in een
eenmanszaak.
Van de agrarische ondernemers is 55% jonger dan 40 jaar en 45% tussen 40 en 50
jaar. Van hen heeft 58% een grondgebonden activiteit en 42% een niet-grondgebonden ac-
tiviteit. De meeste bedrijven zijn een persoonlijke onderneming en bestaan uit
eenmanszaken (56%) en maatschappen (40%). De resterende 4% zijn rechtspersonen, vaak
een BV, en bevinden zich hoofdzakelijk in de niet-grondgebonden sectoren (tuinbouw).
                                                
1 Een nge is een gestandaardiseerde maat om de totale toegevoegde waarde van productiemiddelen te
berekenen, zo zijn 3 melkkoeien, 1 kalfje en 2 ha grasland samen 10 nge.
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Tabel 1.1 Agrarische bedrijven groter dan 10 nge met een ondernemer jonger dan 50 jaar naar juridi-
sche positie van de vrouw (in %), per sector en ondernemingsvorm in 1998
Sector/type onderneming Positie vrouw

ondernemer meewerkend onbekend totaal (n)
Grondgebonden 28 36 36 100 (28.900)
Niet-grondgebonden 30 34 36 100 (20.800)
Eenmanszaak 5 48 47 100 (27.900)
Maatschap, VOF, BV 58 19 23 100 (21.800)
Totaal 28 36 36 100 (49.700)
Bron: CBS-Landbouwtelling 1998, bewerking LEI.
In de verblijfsrecreatie zijn een kleine 1.000 ondernemingen met alleen een camping,
camping met bungalows of een groepsaccommodatie aangesloten bij de RECRON. Op
57% van de bedrijven is de belangrijkste ondernemer een man en op 15% van de bedrijven
een vrouw (tabel 1.2). Het aantal vrouwelijke ondernemers zal in de praktijk groter zijn,
omdat de gegevens zich beperken tot de belangrijkste ondernemer en bij ruim een kwart
van de bedrijven het geslacht van de ondernemers niet bekend is. Er zijn geen gegevens
bekend over de leeftijd van de ondernemers en het aantal vrouwen dat medeondernemer of
meewerkend echtgenote is. Van de ondernemingen waarvan de juridische vorm bekend is,
is 38% een eenmanszaak, 33% een VOF en 29% een BV. Als een vrouw de belangrijkste
ondernemer is, betreft het vaker een eenmanszaak. In de andere ondernemingsvormen zijn
mannen vaker de belangrijkste ondernemer.
Tabel 1.2 Bij RECRON aangesloten bedrijven met verblijfsrecreatie naar belangrijkste ondernemer (in
%), per ondernemingsvorm in 1999
Type onderneming Belangrijkste ondernemer

Man Vrouw Onbekend Totaal (n)
Eenmanszaak 52 21 27 100 (362)
VOF, maatschap 59 14 27 100 (309)
BV 61 8 31 100 (275)
Niet bekend 64 4 32 100 (25)
Totaal 57 15 28 100 (969)
Bron: RECRON-ledenbestand 1999, bewerking LEI.
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1.4 Dataverzameling en analyse
Gegevens zijn verzameld door het houden van een schriftelijke enquête onder vrouwen. De
vragenlijst heeft bestaan uit zes thema's:
- algemeen;
- gezin en huishouding;
- bedrijf;
- buiten het bedrijf;
- financieel beheer;
- evaluatie.
Voordeel van een schriftelijke enquête is dat deze zowel de respondenten als de on-
derzoekers minder tijd kost, waardoor er meer respondenten konden worden geraadpleegd.
Een nadeel is dat er minder vragen konden worden gesteld die op specifiek juridische en
fiscale zaken ingaan. Ervaring met soortgelijke enquêtes die mondeling zijn afgenomen,
leert echter dat ook in dat geval veel respondenten het antwoord schuldig blijven.
De analyse maakt onderscheid tussen de landbouw en de verblijfsrecreatie, omdat
deze sectoren verschillen in de arbeid- en vermogensinbreng door vrouwen. Daarnaast
wordt er onderscheid gemaakt tussen vrouwen die voor of na 1960 zijn geboren. Jongere
vrouwen hebben meer kansen op een eigen loopbaanperspectief gehad en zijn vaker be-
trokken geweest bij het opstellen van contracten die een individuele verdeling van kosten
en baten beogen.
1.5 Inhoud van het rapport
In hoofdstuk 2 wordt de steekproef en de representativiteit van de response beschreven.
Tevens wordt een beeld geschetst van de vrouwen die de enquêtevragen hebben beant-
woord. Hoofdstuk 3 zal ingaan op de arbeid van vrouwen en hun partners binnen en buiten
de onderneming en de factoren die bepalen waarom vrouwen veel of weinig inbreng op een
bepaald arbeidsdomein leveren. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 nagegaan op de vraag of
de inbreng van vrouwen ook tot economische zelfstandigheid leidt en welke factoren dit
begunstigen. Aangezien veel vrouwen samenwonen met een levenspartner die eigenaar van
de onderneming is, is een belangrijke vraag welke juridische overeenkomsten zij hebben
afgesloten die hun persoonlijke relatie en hun relatie tot de onderneming regelen. In hoofd-
stuk 5 zal hierop nader worden ingegaan. Hoofdstuk 6 gaat in op het belang dat vrouwen
hechten aan het afsluiten van overeenkomsten. Het rapport sluit af met een slotbeschou-
wing waarin ook aanbevelingen worden gedaan.
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2. Steekproef en deelnemende vrouwen
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de steekproef beschreven, de mate waarin vrouwen de enquête heb-
ben beantwoord en de overeenkomst van de response met de onderzoekspopulatie. Daarna
wordt een beeld geschetst van vrouwen en de ondernemingen in de response.
2.2 Steekproef en response
Bij het trekken van de steekproef is beoogd om ongeveer 450 bruikbare enquêtes te krij-
gen, waarvan een derde uit de verblijfsrecreatie en twee derde uit de landbouw zou komen.
Aangezien het aantal ondernemingen in de verblijfsrecreatie veel kleiner is dan in de land-
bouw, zijn er twee afzonderlijke steekproeven getrokken. Er is een aselecte steekproef
getrokken van 500 ondernemingen in de verblijfsrecreatie (RECRA) en 1.000 in de land-
bouw (AGRA). De schriftelijke enquête is in oktober en, ter herhaling, in november 1999
naar de ondernemingen gestuurd. De belangenorganisaties hebben in hun ledenbladen aan-
dacht geschonken aan het belang van de enquête (NAJK en RECRON).
Aangezien op voorhand niet altijd bekend was of er een vrouwelijke zelfstandige
jonger dan 50 jaar is, is aan de geadresseerde gevraagd om de enquête oningevuld terug te
sturen als dit niet het geval was. Dit heeft in de landbouw tot een achtste aan onbruikbare
enquêtes geleid en in de verblijfsrecreatie tot een vijfde. Het hoge aantal in de verblijfsre-
creatie komt doordat van de ondernemers geen leeftijd bekend was. Uiteindelijk bedroeg
de bruikbare response 38% voor de landbouw en 44% voor de verblijfsrecreatie (tabel 2.1).
Voor een schriftelijke enquête met een omvang van 14 pagina's over een privacy-gevoelig
thema mag een dergelijke response als gunstig worden beoordeeld.
Tabel 2.1 Steekproef en response
Steekproef Landbouw Verblijfsrecreatie
Totaal 1.000 500
Onbruikbare steekproef 137 93
Bruikbare steekproef 863 (100%) 407 (100%)
Response 331 (38%) 179 (44%)
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
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2.3 Representativiteit
Een hoge response levert een goede voorwaarde om tot een representatieve samenstelling
van de onderzoekspopulatie te komen. Immers niet alleen respondenten die zich zeer nauw
betrokken voelen bij het onderzoekthema hebben gereageerd, maar ook respondenten voor
wie dit minder geldt. Een volgende vraag is of de centrale kenmerken in het onderzoek,
namelijk de leeftijd en juridische positie van vrouwen, in de response overeenkomen met
die uit de onderzoekspopulatie. Van de vrouwen die hebben gereageerd, is in de landbouw
61% jonger dan 40 jaar en 39% tussen de 40 en 50 jaar (tabel 2.2). De response is iets jon-
ger dan de onderzoekspopulatie. In de verblijfsrecreatie is de response ouder, 39% is
jonger dan 40 jaar en 61% tussen de 40 en 50 jaar. Van de onderzoekspopulatie zijn geen
gegevens over leeftijd beschikbaar.
De juridische positie van vrouwen in de response blijkt redelijk overeen te komen
met de onderzoekspopulatie, als we rekening houden met het feit dat bij een deel van de
bedrijven niet bekend was of er een vrouw (werkzaam) is. In de landbouw is 29% van de
response (mede)ondernemer, 47% meewerkend echtgenote en 24% zonder juridische posi-
tie. In de verblijfsrecreatie telt de response meer vrouwelijke eigenaren (24%) en iets
minder mannelijke eigenaren (54%) en eigenaren waarvan het geslacht onbekend is (23%)
dan de onderzoekspopulatie. Het grotere aantal vrouwelijke eigenaren komt doordat de
mannelijke en onbekende eigenaren vaker hebben aangeven dat er geen vrouwelijke part-
ner jonger dan 50 jaar bij de onderneming betrokken is, waardoor zij buiten de bruikbare
response zijn gelaten.
Tabel 2.2 Onderzoekspopulatie en response naar leeftijd en juridische positie van vrouwen
Leeftijd/juridische positie Landbouw Verblijfsrecreatie
 
onderzoekspopulatie response onderzoekspopulatie response
(49 700) a) (331) (969) a) (180)
Jonger dan 40 jaar 55 61 41
40 tot 50 jaar 45 39 59





Vrouwelijke eigenaar 15 23
Mannelijke eigenaar 57 54
Onbekend 28 23
Totaal 100 100
a) Inclusief ondernemingen waar geen vrouw jonger dan 50 jaar is
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999, CBS-Landbouwtelling 1998, RECRON-ledenbestand 1999.
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Aangezien de verschillen tussen de verdeling van vrouwen volgens de onderzoeks-
populatie en de response niet significant zijn, zullen aanpassingen in de
onderzoeksresultaten slechts een marginaal effect hebben. Daarom is afgezien van weging
van gegevens uit de response volgens de verdeling in de onderzoekspopulatie.
2.4 Ondernemingen in de response
Ondernemingsvorm
De response blijkt in de landbouw voor 36% uit eenmanszaken, 55% uit maatschappen
(VOF) en voor 9% uit BV's te bestaan (tabel 2.3). In de verblijfsrecreatie heeft 18% van de
response een eenmanszaak, 57% een VOF (maatschap) en 25% een BV. In beide sectoren
telt de response minder eenmanszaken en meer maatschappen en VOF's dan op grond van
de onderzoekspopulatie mocht worden verwacht. Dit komt doordat de hoofden van een-
manszaken vaker hebben aangegeven dat er geen vrouw jonger dan 50 jaar bij de
onderneming betrokken is, waardoor zij buiten de bruikbare response zijn gelaten.
Tabel 2.3 Ondernemingsvorm
Type onderneming Landbouw Verblijfsrecreatie
(331) (180)
Eenmanszaak 36 18
Maatschap, VOF 55 57
BV 9 25
Totaal 100 100
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999, CBS-Landbouwtelling 1998, RECRON-ledenbestand 1999.
Sector
Activiteiten die veel of weinig grondgebonden zijn, kunnen de positie van vrouwen beïn-
vloeden. In de landbouw heeft ruim een derde van de ondernemingen activiteiten die niet-
grondgebonden zijn en relatief weinig hectares hebben (tabel 2.4). Deze bevinden zich
vooral in de glastuinbouw en in de intensieve veehouderij. Bijna twee derde van de onder-
nemingen is sterk gebonden aan de grond, en heeft veelal veehouderij.
In de verblijfsrecreatie kan een onderscheid gemaakt worden tussen ondernemingen
die een groepsaccommodatie, een camping en/of bungalows hebben. Ruim de helft van de
ondernemingen heeft alleen een camping, een kwart heeft bungalows veelal samen met een
camping, en een vijfde heeft een groepsaccommodatie (tabel 2.5). Bungalowcampings ge-
bruiken gemiddeld genomen de meeste grond, gevolgd door de gewone campings.
Groepsaccommodaties hebben meestal geen kampeergelegenheid en gebruiken de minste
grond.
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Tabel 2.4 Percentage ondernemingen en gemiddeld aantal ha per bedrijf naar activiteit in de landbouw
Activiteit Ondernemingen (331) Hectares
Grondgebonden 64 34
- akkerbouw 7 56
- veehouderij 46 31
- gemengd 11 29
Niet-grondgebonden 36 7
- glastuinbouw 16 5
- open tuinbouw, boom- en fruitteelt 6 10
- intensieve veehouderij 14 7
Totaal 100 25
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999, CBS-Landbouwtelling 1998.
Tabel 2.5 Percentage ondernemingen en gemiddeld aantal ha per bedrijf naar activiteit in de verblijfsre-
creatie





Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999, RECRON-ledenbestand 1999.
Locatie
Uit figuur 2.1 blijkt dat de meeste ondernemingen zich in het oosten (Overijssel en Gel-
derland) bevinden. Daarnaast telt de landbouw veel ondernemingen in het zuiden (Noord-
Brabant en Limburg) en de verblijfsrecreatie in het westen (Utrecht en de drie kustprovin-
cies). In de landbouw zijn de grondgebonden bedrijven veel vaker in het noorden te
vinden, terwijl de niet-grondgebonden bedrijven vaker in het westen en zuiden voorkomen.
In de verblijfsrecreatie komen groepsaccommodaties wat vaker in het noorden en bunga-
lowcampings wat vaker in het westen voor. Ondernemingen met alleen een camping liggen
vrij verspreid over alle regio's.
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Figuur 2.1 Regionale verdeling ondernemingen in de landbouw en verblijfsrecreatie
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Opbouw van de onderneming
In hoofdstuk 1 is aangegeven dat overname van ondernemingen via vorige generaties
vooral in de landbouw voorkomt. Dit geldt met name voor de grondgebonden sectoren,
waar de overname nog hoofdzakelijk via de schoonfamilie van de vrouw gebeurt (tabel
2.6). In de niet-grondgebonden sectoren worden ook veel bedrijven zelf gestart. Voor beide
sectoren geldt dat de overname via de familie van de vrouw weinig voorkomt.
Tabel 2.6 Opbouw van de onderneming in de landbouw
Opbouw Grondgebonden Niet-grondgebonden Totaal
(212) (119) (331)
Zelf opgebouwd 10 34 19
Overname via schoonfamilie 64 45 57
Overname via eigen familie 9 3 7
Gekocht van derden 8 15 10
Nog niet overgenomen 9 3 7
Totaal 100 100 100
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
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Ten opzichte van de agrarische sectoren kent de verblijfsrecreatie een veel grotere
diversiteit in de wijze van start of overname (tabel 2.7). De meeste bedrijven zijn gekocht
van derden (33%). Dit geldt vooral voor de bungalowcampings. Groepsaccommodaties
zijn daarentegen vaker zelf gestart. Overname via de familie komt minder voor en gebeurt
dan zowel via de eigen (18%) en schoonfamilie (26%). Bungalowcampings blijken echter
hoofdzakelijk via de schoonfamilie te zijn overgedragen.
Tabel 2.7 Opbouw van de onderneming in de verblijfsrecreatie
Opbouw Groepsaccommodatie Camping Bungalowcamping Totaal
(35) (102) (43) (180)
Zelf opgebouwd 37 19 5 19
Overname via schoonfamilie 20 24 35 26
Overname via eigen familie 17 22 9 18
Gekocht van derden 23 33 42 33
Nog niet overgenomen 3 2 9 4
Totaal 100 100 100 100
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
2.5 Vrouwen in de response
De wieg
In de landbouw zijn vrouwen gemiddeld 38 jaar. Vrouwen in de verblijfsrecreatie zijn iets
ouder, gemiddeld 41 jaar. Naarmate een sector langer bestaat, zijn vrouwen vaker in eigen
kring opgegroeid en komen zij vaker van het platteland. Zo komt in de landbouw 55% van
de vrouwen van een agrarisch bedrijf en 83% van de vrouwen van het platteland. In de
grondgebonden sectoren zijn dit respectievelijk 60 en 86% van de vrouwen, tegenover in
de niet-grondgebonden sectoren 46 en 76% van de vrouwen. Daarentegen kent in de ver-
blijfsrecreatie slechts 17% van de vrouwen het recreatiebedrijf al van haar ouders, wel zijn
de meeste vrouwen op het platteland opgegroeid (69%). In deze sector komt ook 17% van
de vrouwen van een agrarisch bedrijf en is 5% opgegroeid op een combinatie van beide
bedrijven.
De school
De gedachte dat vrouwen die jonger zijn wel meer opleiding zullen hebben genoten, blijkt
maar beperkt op te gaan (figuur 2.2). Zo blijken vrouwen in de verblijfsrecreatie ondanks
hun iets hogere leeftijd beter opgeleid te zijn dan agrarische vrouwen. In de verblijfsrecre-
atie heeft 64% van de vrouwen minimaal een opleiding op MBO-niveau gevolgd. Dit komt
wat vaker voor bij vrouwen met een groepsaccommodatie (77%), of met een bungalow-
camping (72%) dan bij vrouwen met alleen een camping (57%). Van de agrarische
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vrouwen heeft 54% minimaal een opleiding op MBO-niveau gevolgd. Tussen vrouwen uit
de verschillende agrarische sectoren is weinig verschil in opleidingsniveau. Kijkend naar
de jongere en oudere vrouwen binnen een sector, corresponderen de verschillen in leeftijd
wel met het verwachte verschil in opleiding. Vrouwen jonger dan 40 jaar hebben vaker een
opleiding met minimaal een MBO-niveau dan vrouwen tussen 40 en 50 jaar. Het verschil
tussen jongere en oudere vrouwen is in de verblijfsrecreatie kleiner dan in de landbouw.
Figuur 2.2 Opleidingsniveau van jongere en oudere vrouwen
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
In beide sectoren heeft drie kwart van de vrouwen een beroepsopleiding gevolgd,
veelal in de gezondheidszorg, met administratie (landbouw) en onderwijs (verblijfsrecrea-
tie) als goede tweede (figuur 2.3). Slechts een klein deel van de vrouwen heeft een
beroepsopleiding in de eigen sector relevant voor het drijven van de onderneming gevolgd.
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Figuur 2.3 Meest gekozen beroepsopleidingen in de landbouw en verblijfsrecreatie
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Levenspartner en kinderen
In beide sectoren zijn veel vrouwen gehuwd. Van de agrarische vrouwen is dat 94%,
slechts 4% woont samen en 2% heeft op dit moment geen levenspartner. In grote lijnen
geldt hetzelfde voor de verblijfsrecreatie, waar 84% van de vrouwen is gehuwd. Een wat
groter aantal vrouwen woont samen met een levenspartner (9%) of heeft op dit moment
geen levenspartner (7%). Het aantal vrouwen zonder levenspartner is gering, ook omdat
deze groep alleen binnen het onderzoek valt als zij zelf een onderneming runt.
De landbouw is kinderrijker dan de verblijfsrecreatie. Zo hebben agrarische vrouwen
vaker kinderen dan vrouwen in de verblijfsrecreatie, namelijk 89 tegenover 82%. Verder
hebben in de landbouw moeders gemiddeld meer kinderen dan in verblijfsrecreatie (2,8 te-
genover 2,2 kinderen per moeder). Deze verschillen ontstaan mede doordat lager opgeleide
vrouwen vaker kinderen krijgen dan beter opgeleide vrouwen (CBS, 1999).
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2.6 Conclusies
De schriftelijke enquête is in de verblijfsrecreatie door 180 en in de landbouw door 331
vrouwen ingevuld. Vrouwen in de landbouw en verblijfsrecreatie zijn gemiddeld respec-
tievelijk 38 en 41 jaar. Vrouwen in de verblijfsrecreatie zijn beter opgeleid en hebben iets
minder (vaak) kinderen dan vrouwen in de landbouw. Voor beide sectoren geldt dat jonge-
re vrouwen meer opleiding hebben genoten dan oudere vrouwen, al nemen de verschillen
af. De meeste vrouwen zijn getrouwd. In de verblijfsrecreatie wonen iets meer vrouwen
samen dan in de landbouw of runnen een onderneming zonder een levenspartner.
Ruim de helft van de vrouwen in de landbouw en verblijfsrecreatie heeft een maat-
schap of VOF. In de landbouw heeft ruim een derde van de vrouwen een eenmanszaak en
de rest een BV. In de verblijfsrecreatie heeft een vijfde van de vrouwen een eenmanszaak
en een kwart een BV. In de landbouw gebeurt de overname in de grondgebonden sectoren
nog hoofdzakelijk via de schoonfamilie van de vrouw. In de niet-grondgebonden sectoren
worden ook veel bedrijven zelf gestart. In de verblijfsrecreatie is veel meer diversiteit in de
wijze waarop vrouwen het bedrijf opbouwen. De meeste bedrijven zijn gekocht van der-
den. Overname via de familie komt minder voor en gebeurt dan zowel via de eigen en




Dit hoofdstuk gaat in op de arbeid van vrouwen en hun partners in economische activitei-
ten binnen en buiten de onderneming, de huishouding, en de factoren die bepalen waarom
vrouwen veel of weinig inbreng binnen een bepaald arbeidsdomein leveren.
3.2 Binnen de onderneming
In beide sectoren leveren vrouwen een behoorlijke arbeidsinbreng in de eigen onderne-
ming. Een belangrijk verschil is dat deze in de landbouw gemiddeld genomen minder uren
bedraagt dan in de verblijfsrecreatie (tabel 3.1). Gemiddeld genomen werken vrouwen in
de landbouw tussen de 17 en 24 uur per week (800 tot 1.200 uur per jaar) tegenover vrou-
wen in de verblijfsrecreatie tussen de 33 en 40 uur per week (1.600 tot 2.000 uur per jaar).
In de landbouw werkt een kwart van de vrouwen gemiddeld hooguit 8 uur per week (400
uur per jaar) tegenover slechts 5% van de vrouwen in de verblijfsrecreatie. Daarentegen
zegt in de verblijfsrecreatie ruim een derde gemiddeld meer dan 40 uur per week (2.000
uur per jaar) te werken tegenover slechts 11% van de vrouwen in de landbouw.
Tabel 3.1 Arbeidsinbreng van vrouwen in de onderneming
Uur per week a) Landbouw Verblijfsrecreatie
(331) (180)
8 uur of minder 25 5
9 tot 16 uur 18 9
17 tot 24 uur 19 14
25 tot 32 uur 16 20
33 tot 40 uur 11 15
Meer dan 40 uur 11 37
Totaal 100 100
a) Uur per jaar = 50 x uur per week
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
De grotere inbreng van vrouwen in de verblijfsrecreatie blijkt mede in de afgelopen
vijf jaar te zijn ontstaan. Van deze vrouwen is 55% meer uren gaan werken, tegenover
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slechts 10% minder. Ook in de landbouw is de arbeidsinbreng van vrouwen jonger dan 50
jaar toegenomen, maar het verschil tussen toename (48%) en afname (17%) is kleiner.
In de verblijfsrecreatie leveren vrouwen qua aantal uren een inbreng gelijk aan die
van hun partner (41%) of doet hun partner drie kwart van het gezamenlijke werk (37%). In
de landbouw zijn er maar weinig vrouwen die vinden dat zij een gelijk aandeel als hun
partner leveren (13%). De meeste vrouwen zien hun partner drie kwart (51%) of bijna alles
(32%) van het gezamenlijke werk doen. Deze verschillen laten zien dat de arbeidsinbreng
van vrouwen in de verblijfsrecreatie meer een gezamenlijke activiteit met hun partner is,
terwijl het voor vrouwen in de landbouw eerder een aanvullende activiteit is. Dat geven
vrouwen ook aan als zij hun positie in de onderneming omschrijven. In de verblijfsrecrea-
tie vindt de helft van de vrouwen zichzelf medeondernemer, een kwart
ondernemer/directeur en maar een kwart meewerkend echtgenote. Het omgekeerde geldt in
de landbouw, waar bijna twee derde zichzelf als meewerkend echtgenote ziet en maar een
derde als medeondernemer.
De vraag is of de verschillen in de arbeidsinbreng ook terug te vinden zijn in de mo-
tivatie waarom vrouwen in de onderneming werken (figuur 3.1). Van de drie belangrijkste
motieven die vrouwen noemen, gelden er twee voor beide sectoren. Dat zijn de opbouw
van het bedrijf, plezier en interesse in het werk. Daarnaast noemen agrarische vrouwen hun
bijdrage aan het gezinsinkomen als motief, terwijl recreatie vrouwen eerder de contacten
met andere mensen belangrijk vinden. Vrouwen in de verblijfsrecreatie vinden het verkrij-
gen van een eigen inkomen, opbouw sociale zekerheid en gebruik van opleiding en
kwaliteiten belangrijker dan vrouwen in de landbouw. Dit duidt erop dat zij hun arbeidsin-
breng eerder als een eigen keuze dan als een gevolg van hun partnerkeuze zien en deze ook
eerder als een middel zien tot het bereiken van economische zelfstandigheid.
%
Figuur 3.1 Motivatie van vrouwen om in de eigen onderneming te werken
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
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3.3 Buiten de onderneming
Terwijl de arbeidsinbreng van agrarische vrouwen binnen de onderneming kleiner is dan
die van recreatie vrouwen geldt het omgekeerde voor hun arbeid buiten de onderneming. In
de landbouw werken vrouwen vaker elders (39%) dan in de verblijfsrecreatie (23%) en
doen vrouwen dit vaker het hele jaar door. Het grotere aantal agrarische vrouwen met een
baan elders betreft veel vrouwen met een kleine deeltijdbaan (tabel 3.2). Ruim twee vijfde
van de agrarische vrouwen werkt hooguit twee dagen per week elders tegenover een derde
van de vrouwen uit de verblijfsrecreatie. In beide sectoren werken de meeste vrouwen 17
tot 24 uur per week elders. Samenhangend met de verdeling van beroepsopleidingen (fi-
guur 2.3) werken agrarische vrouwen vooral in de gezondheidszorg en daarnaast in
administratieve functies. Recreatie vrouwen werken in gelijke mate in het onderwijs, de
gezondheidszorg en in de administratie.
Tabel 3.2 Arbeidsinbreng van vrouwen buiten de onderneming
Uur per week Landbouw Verblijfsrecreatie
(127) (41)
8 uur of minder 25 18
9 tot 16 uur 18 15
17 tot 24 uur 37 45
25 tot 32 uur 9 7
33 tot 40 uur 4 10
Meer dan 40 uur 7 5
Totaal 100 100
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Het aantal agrarische vrouwen met een (kleine) baan elders is sterk gestegen. Verge-
lijking van drie steekproeven laat zien dat dit in 1989 19% van de vrouwen jonger dan 45
jaar betrof (Blom en Hillebrand 1992), in 1995 25% van de vrouwen jonger dan 55 jaar
(Overbeek et al., 1998) en in 1999 dus 39% van de vrouwen jonger dan 50 jaar. Voor de
verblijfsrecreatie zijn dergelijke gegevens niet beschikbaar.
In de landbouw werken de partners minder vaak elders (19%) dan de vrouwen. In de
verblijfsrecreatie verschilt het aantal partners met een baan elders (27%) weinig van het
aantal vrouwen. Men kan dus stellen dat in de landbouw vrouwen en hun partners vaker
voor een verschillend arbeidsdomein kiezen dan in de verblijfsrecreatie. Verder lijken
vrouwen in de landbouw vaker hun arbeidsinbreng elders te continueren dan vrouwen in de
verblijfsrecreatie. In de landbouw is de arbeidsinbreng van vrouwen elders in de afgelopen
vijf jaar netto maar weinig verminderd: 26% zag een toename en 31% een afname van het
aantal uren. In de verblijfsrecreatie verminderden vrouwen hun uren netto gezien veel ster-
ker: 46% is minder gaan werken, tegenover slechts 22% meer. Deze gegevens wijzen in de
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verblijfsrecreatie op een substitutie van arbeid buiten voor arbeid binnen de onderneming.
In de landbouw lijkt deze substitutie minder te spelen.
De vraag is nu in hoeverre de motieven van vrouwen om elders te werken in de land-
bouw en verblijfsrecreatie overeenkomen met hun motieven om binnen de onderneming te
werken. Uit figuur 3.2 blijkt dat vrouwen in beide sectoren nauwelijks verschillen in hun
motieven om elders te werken. Gezien het feit dat vrouwen in dezelfde functies werken, is
dit niet zo verwonderlijk. De twee belangrijkste motieven om elders te werken zijn plezier,
interesse in het werk en contacten met andere mensen. Vrouwen lijken hun inkomensbij-
drage door arbeid elders niet als strategisch belangrijk te zien voor de opbouw of het
behoud van het bedrijf. Een eigen inkomen en opbouw van sociale zekerheid relevant voor
economische zelfstandigheid scoren gemiddeld in beide sectoren.
Figuur 3.2 Motivatie van vrouwen om buiten de eigen onderneming te werken
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Wanneer we de motieven van vrouwen vergelijken om elders dan wel binnen de on-
derneming te werken, dan valt op dat deze, uitgezonderd de opbouw van het bedrijf, in de
verblijfsrecreatie sterk overeenkomen (figuur 3.2 en 3.1). In de landbouw blijken vrouwen
die elders werken veel vaker motieven te noemen die gerelateerd zijn aan de eigen arbeids-
keuze en het realiseren van economische zelfstandigheid dan zij voor hun arbeidsinbreng
binnen de onderneming doen. Dit zijn: contacten met andere mensen, eigen opleiding en
kwaliteiten gebruiken, eigen inkomen en sociale zekerheid verkrijgen. Waar vrouwen in de
verblijfsrecreatie dus zowel binnen als buiten de onderneming hun arbeidsinbreng als een




Om het beeld compleet te maken, wordt ook de arbeidsinbreng van vrouwen in de huis-
houding geschetst. Deze blijkt voor vrouwen in de landbouw hoger te liggen dan voor
vrouwen in de verblijfsrecreatie. Waar agrarische vrouwen gemiddeld 25 tot 32 uur per
week in de huishouding werken, is dit voor recreatie vrouwen 17 tot 24 uur per week.
Tabel 3.3 Arbeidsinbreng van vrouwen in de huishouding
Uur per week Landbouw Verblijfsrecreatie
(331) (180)
8 uur of minder 6 10
9 tot 16 uur 13 23
17 tot 24 uur 15 23
25 tot 32 uur 22 16
33 tot 40 uur 16 11
Meer dan 40 uur 28 17
Totaal 100 100
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Vergeleken met de arbeidsinbreng binnen en buiten de onderneming, blijken vrou-
wen in de landbouw zich dus sterk op de huishouding te concentreren, terwijl vrouwen in
de verblijfsrecreatie zich eerder op de eigen onderneming richten. Uit de beschikbare ge-
gevens kunnen drie redenen worden gedestilleerd waarom vrouwen in de landbouw meer
en vrouwen in de verblijfsrecreatie minder huishoudelijk en verzorgend werk doen.
Ten eerste blijken in de landbouw de partners minder in de huishouding te doen dan
in de verblijfsrecreatie. In de landbouw doen volgens de vrouwen 74% van de partners
nauwelijks iets in de huishouding en 21% maar een kwart van het gezamenlijke huishou-
delijke werk. In de verblijfsrecreatie zijn de gegevens op dit punt ook niet rooskleurig,
maar iets minder vergaand. Van de partners doet 55% nauwelijks iets van het gezamenlijke
huishoudelijke werk en 30% een kwart.
Ten tweede hebben vrouwen in de landbouw minder vaak betaalde huishoudelijke
hulp dan vrouwen in de verblijfsrecreatie, namelijk 19% tegenover 40%.
Ten derde zou aangevoerd kunnen worden dat vrouwen in de landbouw gekozen
hebben om meer kinderen te krijgen dan vrouwen in de verblijfsrecreatie (zie 2.6). Daarbij
hebben agrarische vrouwen in de jaren negentig veel minder vaak betaalde kinderopvang
of oppas gebruikt dan vrouwen in de verblijfsrecreatie, namelijk 18% tegenover 32% van
de moeders met baby's en peuters. Met andere woorden, in de landbouw maken vrouwen
veel minder gebruik van de strategie tot herverdelen dan wel uitbesteden van huishoudelijk
werk dan vrouwen in de verblijfsrecreatie doen. In de landbouw kiezen vrouwen er eerder
voor om het huishoudelijke en verzorgende werk zelf te doen en hun arbeidsinbreng bin-
nen en buiten de onderneming hierop af te stemmen. In de verblijfsrecreatie kiezen
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vrouwen eerder voor herallocatie en uitbesteding van huishoudelijke taken. Ze zullen hier
ook toe gedwongen zijn, omdat zij meer tijd aan inkomensgenererende activiteiten binnen
de onderneming besteden.
3.5 Waarom vrouwen binnen of buiten de onderneming werken
In paragraaf 3.2 en 3.3 zijn de motieven van vrouwen aangegeven waarom zij binnen of
buiten de onderneming werken dan wel allebei doen. In deze paragraaf onderzoeken we of
er kenmerken van vrouwen en hun onderneming zijn die bepalen waarom zij vooral binnen
of buiten de onderneming actief zijn. Om de economische activiteit van vrouwen binnen en
buiten de onderneming en de intensiteit ervan te kunnen vergelijken, worden vier groepen
vrouwen onderscheiden. Dit zijn vrouwen die:
- incidenteel in of buiten de onderneming werken (minder dan 400 uur/jaar);
- alleen substantieel binnen de onderneming werken (minimaal 400 uur/jaar);
- alleen substantieel buiten de onderneming werken (minimaal 400 uur/jaar);
- zowel binnen als buiten de onderneming een substantieel aantal uren werken (elk
minimaal 400 uur/jaar).
Zoals de voorgaande gegevens al enigszins hebben laten zien, blijken de meeste
vrouwen hoofdzakelijk binnen de onderneming te werken (tabel 3.6).
Figuur 3.3 Arbeidsinbreng van jongere en oudere vrouwen binnen of buiten de onderneming
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
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In de verblijfsrecreatie (78%) is dit vaker het geval dan in de landbouw (60%). In de
landbouw werken meer vrouwen hoofdzakelijk buiten de onderneming (14%) dan in de
verblijfsrecreatie (2%). In landbouw werken meer vrouwen alleen incidenteel mee en be-
steden dan waarschijnlijk vooral tijd aan de huishouding (11%). In de verblijfsrecreatie
komt dit nauwelijks voor (3%). In beide sectoren combineren vrouwen even vaak werk
binnen en buiten de onderneming (landbouw 15%, verblijfsrecreatie 17%). Kijkend naar de
arbeidsinbreng van jongere en oudere vrouwen, blijken deze in de verblijfsrecreatie nau-
welijks te verschillen. In de landbouw werken oudere vrouwen iets vaker binnen de
onderneming, terwijl jongere vrouwen iets vaker voor een duobaan kiezen.
De indruk is dat ook in de landbouw de verschillen in de arbeidsinbreng van jongere
en oudere vrouwen aan het afnemen zijn. Vergelijking met de gegevens van vrouwen in
dezelfde leeftijdsklasse uit 1995 laat zien dat het aantal jongere en oudere vrouwen af-
neemt dat alleen incidenteel inkomensgenererende activiteiten verricht (Overbeek et al.,
1998). Verder blijven oudere vrouwen nu iets vaker buiten de onderneming werken.
Het type sector blijkt in de landbouw nauwelijks van belang voor de vraag of vrou-
wen vooral binnen dan wel buiten de onderneming werken. In de verblijfsrecreatie valt ten
opzichte van het totale beeld op dat vrouwen met een groepsaccommodatie minder vaak
alleen binnen de onderneming werken (71%), terwijl dit bij een bungalowcamping juist
vaker wel gebeurt (88%). Omgekeerd hebben vrouwen met een groepsaccommodatie vaker
een duobaan (26%) en vrouwen met een bungalowcamping minder (7%).
Vrouwen die qua arbeidsinbreng tot een van de vier groepen behoren, zijn vergele-
ken op vier kenmerken die relevant worden geacht. Dit zijn het human capital van
vrouwen, de aanwezigheid van jonge kinderen, de wijze van start en de omvang van de
onderneming. In de landbouw zijn vrouwen die incidenteel betaald werken, gemiddeld ge-
nomen lager opgeleid, hebben vaker jonge kinderen en een onderneming die groter is
(tabel 3.4). Vrouwen die vooral binnen de onderneming werken, zijn ook lager opgeleid,
hebben een grotere onderneming, maar hebben deze vaker zelf (mee) gestart, gekocht of
overgenomen via de eigen familie. Vrouwen die binnen en buiten de onderneming werken,
hebben minder vaak jonge kinderen, zijn beter opgeleid en hebben een kleinere onderne-
ming die via de schoonfamilie is overgenomen. Vrouwen die hoofdzakelijk elders werken,
lijken sterk op deze laatste groep, uitgezonderd het feit dat zij vaker wel jonge kinderen
hebben.
Tabel 3.4 Kenmerken van vrouwen in de landbouw met een aanzienlijke a) arbeidsinbreng binnen of
buiten de onderneming
Kenmerken Incidenteel Binnen Buiten Beide
(36) (200) (47) (48)
Opleiding minimaal MBO 44% 50% 66% 62%
Jongste kind geboren na 1990 69% 59% 57% 44%
Overname via schoonfamilie 64% 60% 72% 69%
Omvang onderneming in nge 127 114 95 91
a) Minimaal 400 uur per jaar
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999, CBS-Landbouwtelling 1998.
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In de verblijfsrecreatie zijn alleen vrouwen vergeleken die hoofdzakelijk binnen de
onderneming dan wel binnen en buiten de onderneming werken (tabel 3.5). De overige
groepen tellen te weinig vrouwen om tot een uitspraak te kunnen komen. Vrouwen die
hoofdzakelijk binnen de eigen onderneming werken, zijn minder goed opgeleid en werken
in een grotere onderneming die vaker van derden is gekocht dan vrouwen die binnen en
buiten de onderneming werken. De invloed van jonge kinderen is afwezig, waardoor er
nauwelijks verschillen tussen jongere en oudere vrouwen bestaan. Een andere reden waar-
om jonge kinderen nauwelijks een rol spelen, is dat in de verblijfsrecreatie vrouwen wat
vaker de verzorging met hun partner delen, dan wel een deel uitbesteden.
Tabel 3.5 Kenmerken van vrouwen in de verblijfsrecreatie met een aanzienlijke a) arbeidsinbreng binnen
of buiten de onderneming
Kenmerken Binnen Beide
(141) (30)
Opleiding minimaal MBO 62% 80%
Jongste kind geboren na 1990 39% 37%
Gekocht van derden 32% 20%
Omvang onderneming in ha 11 5
a) Minimaal 400 uur per jaar
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999, RECRON-ledenbestand 1999.
3.6 Conclusies
Vrouwen werken in de eigen onderneming gemiddeld 17 tot 24 uur per week in de land-
bouw en in de verblijfsrecreatie 33 tot 40 uur per week. In beide sectoren werken vrouwen
meestal 17 tot 24 uur elders. Aan de huishouding en verzorging van kinderen besteden
agrarische vrouwen meer tijd dan vrouwen in de verblijfsrecreatie, die meer taken uitbe-
steden of herverdelen. Gelet op het aantal arbeidsuren zijn agrarische vrouwen sterk op de
huishouding gericht, met het werk binnen en buiten de onderneming als respectievelijk
tweede en derde tak. In de verblijfsrecreatie zijn vrouwen veel sterker op de eigen onder-
neming gericht. Waar in de landbouw en verblijfsrecreatie vrouwen respectievelijk op
meerdere of op één economische activiteit gericht zijn, geldt voor hun partners het omge-
keerde. In de landbouw zijn de partners vaker uitsluitend op hun eigen onderneming
gericht, in de verblijfsrecreatie doen partners vaker iets in de huishouding en werken zij
vaker elders. Wanneer de arbeidstijd binnen en buiten de onderneming wordt gecombi-
neerd en gemiddeld minstens 8 uur per week bedraagt, dan werken in de landbouw 60% en
in de verblijfsrecreatie 78% van de vrouwen hoofdzakelijk binnen de onderneming. In de
landbouw werken meer vrouwen buiten de onderneming (14%) dan in de verblijfsrecreatie
(2%). Ook werken meer vrouwen alleen incidenteel (11%) dan in de verblijfsrecreatie
(3%). In beide sectoren combineren vrouwen even vaak werk binnen en buiten de onder-
neming (landbouw 15%, verblijfsrecreatie 17%).
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De vrouwen die elders werken, blijken in de landbouw sterker dan in de verblijfsre-
creatie te verschillen van vrouwen werkzaam in de eigen onderneming. In de landbouw
hebben vrouwen die elders werken vaker geen jonge kinderen en hebben zij het bedrijf va-
ker via de schoonfamilie overgenomen. Vrouwen die vooral in de eigen onderneming
werken, zijn lager opgeleid en hebben een groter bedrijf dan vrouwen die elders werken. In
de verblijfsrecreatie hebben vrouwen die vooral binnen de eigen onderneming werken een
groter bedrijf dat vaker van derden is gekocht.
Vrouwen vinden hun arbeidsinbreng binnen de onderneming vooral van belang voor
de opbouw en het behoud van het bedrijf. Opvallend is dat dit motief weinig wordt ge-
noemd door vrouwen die elders een inkomen verdienen. Persoonlijke motieven en de
mogelijkheid tot economische zelfstandigheid noemen in de verblijfsrecreatie zowel vrou-
wen werkzaam binnen als buiten de onderneming. In de landbouw worden persoonlijke
motieven met name door vrouwen met een baan elders genoemd. Waar in de verblijfsre-
creatie vrouwen hun arbeidsinbreng in de onderneming als een eigen domein beschouwen,
zien agrarische vrouwen het eerder als een aanvulling op de andere taken die zij doen.
Maar weinig agrarische vrouwen beschouwen hun inbreng in de onderneming als een eigen




Het emancipatiebeleid van de overheid beoogt een situatie te bereiken waarin ieder vol-
wassen individu, ongeacht de leefvorm waarvan het deel uitmaakt en voorzover het dat
wenst, in het eigen levensonderhoud kan voorzien en zijn of haar zorgverantwoordelijkheid
kan vervullen (SZW, 1997). Hoewel deze situatie op dit moment nog vooral als een streef-
doel wordt gezien, omdat veel getrouwde vrouwen niet economisch zelfstandig zijn, zal zij
in de toekomst steeds meer als een norm gaan gelden. Dit betekent dat ieder volwassen in-
dividu steeds vaker zal worden afgerekend op individueel opgebouwde rechten en plichten.
In de maatschappelijke discussie over economische zelfstandigheid worden twee
doelstellingen onderscheiden, namelijk zelfstandigheid en gelijkheid (Maassen van den
Brink en Groot, 1999). Zelfstandigheid kan worden uitgesplitst in economische en zorg-
zelfstandigheid. Dit onderzoek richt zich vooral op de economische zelfstandigheid. Bij
gelijkheid gaat het om gelijkheid van input (zoals de arbeidsinbreng) en output (zoals in-
komen en sociale zekerheid).
In het vorige hoofdstuk is de arbeidsinbreng besproken. In de landbouw blijken
vrouwen zich vooral op de huishouding te richten en hun partners vooral op de onderne-
ming. In de verblijfsrecreatie blijken zowel vrouwen als hun partners zich vooral op de
onderneming te richten. Dit hoofdstuk concentreert zich op de output en gaat na in hoever-
re vrouwen in hun levensonderhoud en de verzorging van kinderen voorzien door
voldoende inkomen te verdienen en secundaire arbeidsvoorwaarden te realiseren. De in-
vulling van secundaire arbeidsvoorwaarden kan per beroepsgroep verschillen. Hier is
vooral gekeken naar arbeidsvoorwaarden die vrouwen binnen een eigen onderneming be-
langrijk vinden. Dit zijn het kunnen compenseren van financiële gevolgen bij
arbeidsongeschiktheid en ouderdom en het gebruik van scholing.
De volgende paragraaf gaat in op het inkomen dat vrouwen binnen en buiten de on-
derneming verdienen (4.2). Vervolgens worden de secundaire arbeidsvoorwaarden belicht
(4.3). Daarna wordt een synthese gemaakt van de inkomenssituatie en de secundaire ar-
beidsvoorwaarden om aan te geven in hoeverre vrouwen economisch zelfstandig zijn (4.4).
Het hoofdstuk sluit af met een aantal conclusies (4.5).
4.2 Inkomen
Gezien de relatief grote arbeidsinbreng van vrouwen en hun partners binnen de onderne-
ming, is het weinig verwonderlijk dat in beide sectoren vier vijfde van de vrouwen de
onderneming als belangrijkste gezamenlijke inkomstenbron ziet. De rest van de vrouwen
noemt hoofdzakelijk de inkomsten door elders verrichte werkzaamheden als belangrijkst.
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Binnen de onderneming
Het inkomen verdiend in de eigen onderneming blijkt in de landbouw in de afgelopen vijf
jaar meestal te zijn afgenomen, terwijl deze in de verblijfsrecreatie vaker is toegenomen
(figuur 4.1). In de landbouw blijken de veranderingen niet zozeer samen te hangen met de
grondgebondenheid van de bedrijven, maar meer met ontwikkelingen binnen een sector.
Dit geldt vooral voor de niet-grondgebonden bedrijven, waar op de tuinbouwbedrijven va-
ker een toename van inkomen is gemeld en op de veehouderijbedrijven eerder een afname
van inkomen. In de verblijfsrecreatie geldt de inkomenstoename sterker voor vrouwen met
een groepsaccommodatie. Groei van het inkomen blijkt in beide sectoren samen te gaan
met meer arbeidsinbreng door vrouwen. Een afname van het inkomen lijkt vrouwen echter
minder te bewegen om hun arbeidsinbreng te herzien.
Figuur 4.1 Verandering van inkomen binnen de onderneming in de afgelopen 5 jaar
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
De bijdrage van vrouwen aan het gezamenlijk met hun partner verdiend inkomen
binnen de onderneming volgt het spoor van ieders arbeidsinbreng zoals deze in het vorige
hoofdstuk is gemeld. Zo vindt maar een kwart van de agrarische vrouwen dat zij de helft
van het bedrijfsinkomen verdienen tegenover de helft van de recreatie vrouwen. De rest
van de agrarische vrouwen ziet zich minder inbrengen. In de verblijfsrecreatie vindt een
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zesde van de vrouwen dat zij meer dan haar partner inbrengt, de resterende een derde
brengt minder dan haar partner in.
De vraag is dan welk inkomen vrouwen verdienen. Als indicatoren hiervoor zijn ge-
bruikt de wijze waarop het inkomen is toegerekend op het laatste belastingformulier en de
hoogte van het toegerekende inkomen. Vrouwen die alleen meewerken, hebben drie mo-
gelijkheden om een inkomen toegerekend te krijgen. Dit zijn de meewerkaftrek en de
zelfstandige beloning in een persoonlijke onderneming en een inkomen als werknemer
binnen een onderneming die een rechtspersoon is. Vrouwen die veelal (mede) ondernemer
zijn, kunnen in een persoonlijke onderneming een inkomen toegerekend krijgen als maat of
firmant, dan wel als hoofd van een eenmanszaak. Is de onderneming een rechtspersoon,
dan kunnen zij als directeur worden beloond.
De wijze van toerekening van het belastbaar inkomen levert de meeste vrouwen een
juridische positie als (mede)ondernemer op (tabel 4.1). In de verblijfsrecreatie gebeurt dit
iets vaker (52%) dan in de landbouw (45%). Dit zijn vooral vrouwen die partner zijn in een
VOF of maatschap. Beide sectoren hebben een zelfde (afnemend) aantal meewerkend
echtgenotes (23%). In de landbouw krijgen deze vrouwen veelal de meewerkaftrek, terwijl
in de verblijfsrecreatie vaker ook de zelfstandige beloning en de werknemersstatus in een
BV wordt toegepast. In beide sectoren zegt een vijfde van de vrouwen de toerekening niet
te weten. Redenen hiervoor zijn dat veel vrouwen de belastingaangifte aan de accountant
overlaten (Blom en Hillebrand 1992), minder uren in de onderneming werken (landbouw)
of minder in de fiscale beloning zijn geïnteresseerd (verblijfsrecreatie).
Tabel 4.1 Wijze van toerekening belastbaar inkomen van vrouwen binnen de onderneming
Wijze van toerekening Landbouw Verblijfsrecreatie
(331) (180)
1. Niet vermeld 14 7
2. Meewerkend 23 23
- meewerkaftrek 17 8
- zelfstandige beloning 5 8
- werknemer in een BV 1 7
3. Ondernemend 44 52
- partner in een maatschap of VOF 39 40
- hoofd van een eenmanszaak 2 7
- directeur van een BV 3 5
4. Weet ik niet 19 18
Totaal 100 100
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Het grote aantal vrouwen in de verblijfsrecreatie dat een beloning als ondernemer
krijgt, hangt samen met het feit dat zij zichzelf feitelijk als (mede)ondernemer zien en meer
dan 24 uur per week in de eigen onderneming te werken, waardoor ze recht hebben op de
zelfstandigenaftrek (tabel 4.2). Daarbij lijkt de toerekening van het belastbaar inkomen de
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arbeidssituatie van vrouwen in de verblijfsrecreatie te onderschatten. Drie vijfde van de
vrouwen die juridisch gezien meewerkend echtgenote zijn, werkt meer dan 24 uur per
week in de onderneming en zegt feitelijk (mede)ondernemer te zijn.
In de landbouw geldt dit maar voor een derde van de meewerkend echtgenotes. De
wijze van toerekening lijkt de arbeidssituatie van agrarische vrouwen soms te overschatten.
Maar ruim de helft van de vrouwen die een beloning voor haar juridische positie als (me-
de)ondernemer krijgt, zegt dit ook feitelijk te zijn. In de verblijfsrecreatie blijken bijna alle
vrouwen die juridisch als (mede)ondernemer beloond worden, dit ook feitelijk te zijn.
Tabel 4.2 Percentage vrouwen dat meer dan 24 uur per week in het bedrijf werkt en/of zich als onderne-
mer beschouwt, per categorie van toerekening belastbaar inkomen
Toerekening Landbouw Verblijfsrecreatie
(331) (180)
>24 uur ondernemer >24 uur ondernemer
1. Niet vermeld 8 8 36 8
2. Meewerkaftrek 29 11 53 40
3. Zelfstandige beloning 33 33 60 60
4. Werknemer in een BV 33 33 67 58
5. Partner in een maatschap of VOF 54 52 86 87
6. Hoofd eenmanszaak 57 72 85 100
7. Directeur in een BV 90 20 67 100
8. Weet ik niet 24 8 67 73
Totaal 38 30 72 73
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Vrouwen die partner in een maatschap of VOF of directeur in een BV zijn, kunnen
hun beloning baseren op een vergoeding van arbeid of kapitaal, een aandeel in winst of
verlies na aftrek van alle kostenposten, dan wel een combinatie van beide mogelijkheden.
In een maatschap of VOF wordt veelal alleen een aandeel in winst of verlies berekend (ta-
bel 4.3). Het geringe aantal vrouwen met een BV is buiten de tabel gelaten. In beide
sectoren wordt dan meestal alleen een beloning voor arbeid of in combinatie met een aan-
deel in winst of verlies berekend. De wijze van beloning voor vrouwen als
(mede)ondernemer lijkt weinig te verschillen van die van hun partners die ook meestal een
aandeel in winst en verlies krijgen.
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Tabel 4.3 Beloningswijze voor vrouwen als ondernemer in een maatschap of VOF (in procenten)
Beloningswijze Landbouw Verblijfsrecreatie
(130) (63)
1. Beloning arbeid 2 8
2. Beloning kapitaal 1 3
3. Aandeel in winst en verlies 90 70
4. Combinatie 7 19
Totaal 100 100
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Kijken we naar het fiscaal inkomen van alle vrouwen, dan blijken in de verblijfsre-
creatie vrouwen (30%, tabel 4.4) vaker een inkomen van minimaal 25.000 gulden te
verdienen dan in de landbouw (15%). In de landbouw verdienen vrouwen vaker minder
dan 10.000 gulden. In beide sectoren moeten deze gegevens echter voorzichtig worden
geïnterpreteerd, omdat een groot deel van de vrouwen zegt het belastbaar inkomen niet te
weten. Het aantal vrouwen dat haar belastbaar inkomen niet weet en meer dan 24 uur per
week in de onderneming werkt, is in de landbouw 14% en in de verblijfsrecreatie 29%.
Zouden deze vrouwen verondersteld worden 25.000 gulden of meer te verdienen, dan zou
het totaal aantal vrouwen met dit inkomen in de landbouw stijgen naar 29% en in de ver-
blijfsrecreatie naar 59%. Ter vergelijking, van de partners verdient in de landbouw 82% en
in de verblijfsrecreatie 75% meer dan 25.000 gulden.
Tabel 4.4 Belastbaar inkomen van vrouwen in de eigen onderneming (in procenten)
Hoogte belastbaar inkomen Landbouw Verblijfsrecreatie
in gld. (331) (180)
1. Niet vermeld 14 7
2. Minder dan 10.000 16 12
3. 10.000 tot 25.000 14 15
4. 25.000 tot 40.000 10 13
5. Meer dan 40.000 5 17
6. Weet ik niet 41 36
Totaal 100 100
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Bijna alle vrouwen vinden de fiscale verdeling van de inkomsten uit de onderneming
met de partner rechtvaardig gezien de feitelijke inbreng van ieder. Aangetekend mag echter
ook worden dat veel vrouwen weinig belang hechten aan goede fiscale verdeling van de
inkomsten. In de verblijfsrecreatie vindt 49% van de vrouwen het niet belangrijk en 30%
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wel. In de landbouw vindt 40% van de vrouwen het niet belangrijk en 25% wel. Blijkbaar
is de fiscale beloning voor vrouwen minder belangrijk bij het opmaken van hun belangen
in een onderneming. Als vrouwen zich weinig verdiepen in de fiscale beloning voor hen-
zelf, is de kans groter dat zij zich weinig bewust zijn van de consequenties van een
bepaalde juridische positie. Een gevolg kan dan zijn dat zij zich pas later realiseren dat de
keuze voor een positie niet alleen fiscale voordelen maar ook meer aansprakelijkheid bete-
kent.
Buiten de onderneming
Hoewel in de landbouw meer vrouwen buiten de onderneming werken dan in de verblijfs-
recreatie, blijkt het veelal om belastbare jaarinkomens tot 25.000 gulden te gaan (23%
versus 13%). Dit hangt samen met het feit dat veel agrarische vrouwen een kleine deeltijd-
baan hebben. In beide sectoren verdient maar een klein aantal vrouwen een belastbaar
jaarinkomen van meer dan 25.000 gulden. In de landbouw geldt dit voor 12% van de
vrouwen, in de verblijfsrecreatie voor 9% (tabel 4.5). Ter vergelijking, van de partners
verdient in de landbouw 10% meer dan 25.000 gulden buiten de onderneming tegenover
17% van de partners in de verblijfsrecreatie.
Tabel 4.5 Belastbaar inkomen van vrouwen buiten de eigen onderneming (in procenten)
Hoogte belastbaar inkomen Landbouw Verblijfsrecreatie
(331) (180)
1. Geen werk elders 65 78
2. Minder dan 10.000 10 7
3. 10.000 tot 25.000 13 6
4. 25.000 tot 40.000 8 7
5. Meer dan 40.000 4 2
Totaal 100 100
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
4.3 Sociale zekerheid
In tegenstelling tot de fiscale beloning, waar vrouwen betrekkelijk weinig aan hechten,
kennen vrouwen meer prioriteit toe aan het regelen van een goede sociale zekerheid voor
henzelf. Slechts 26% van de vrouwen in beide sectoren vindt het regelen van sociale ze-
kerheid voor zichzelf niet belangrijk en 43% (verblijfsrecreatie) en 38% (landbouw) wel.
De vraag wordt dan in hoeverre vrouwen voor zichzelf voorzieningen hebben gere-
geld. Tot de sociale zekerheid in de eigen onderneming worden gerekend de mogelijkheid
tot scholing, de wijze van vervanging, de vrijwillige verzekeringen voor inkomstenderving
bij arbeidsongeschiktheid en pensionering. Buiten de onderneming is alleen gevraagd naar
de verplichte verzekering bij arbeidsongeschiktheid en pensionering.
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Agrarische vrouwen volgen minder vaak cursussen dan vrouwen in de verblijfsrecre-
atie, namelijk 34 tegenover 55%. Ook hebben zij dit minder vaak in de afgelopen twee jaar
gedaan, namelijk 15 tegenover 29% van alle vrouwen. De meeste cursussen hebben be-
trekking op de administratie (tabel 4.6). In de verblijfsrecreatie gaat de aandacht ook uit
naar de omgang met mensen, management en horeca.
Om de arbeidsinbreng van vrouwen te vervangen worden vooral verwanten (partner,
kinderen of familieleden) als belangrijk gezien. In de landbouw geldt dit voor 47% van de
vrouwen en in de verblijfsrecreatie voor 70% van de vrouwen. Slechts een klein aantal
vrouwen wordt door een zakelijke relatie (werknemer, in de landbouw ook bedrijfsverzor-
ger) vervangen, namelijk 10 en 15% van de vrouwen in respectievelijk de landbouw en
verblijfsrecreatie. De rest van de vrouwen zegt geen vervanger te hebben. Voor de partners
is een zakelijke vervanger het belangrijkst. In de landbouw en verblijfsrecreatie geldt dit
bij respectievelijk 42 en 22% van de partners. Het beroep op verwanten is even groot als
bij vrouwen, namelijk bij respectievelijk 52 en 73% van de partners.
Tabel 4.6 Percentage vrouwen dat een cursus heeft gevolgd voor de eigen onderneming
Cursussen Landbouw Verblijfsrecreatie
(331) (180)
1. Administratie 27 30
2. Omgang met gasten, personeel 2 18
3. Management en beleid 10 18
4. Bedrijfstechnisch 14
5. EHBO 1 10
6. Horeca 17
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Vrijwillige verzekeringen tegen inkomstenderving bij arbeidsongeschiktheid worden
door vrouwen maar zeer beperkt afgesloten (tabel 4.7). Partners hebben dit, net als de keu-
ze voor een zakelijke relatie als vervanger in de eigen onderneming vaker geregeld.
Vrouwen sluiten vaker een pensioenverzekering af, maar minder dan hun partners doen.
Tabel 4.7 Percentage vrouwen en hun partners dat een vrijwillige verzekering heeft gesloten voor inko-
menstenderving bij arbeidsongeschiktheid en pensionering
Vrijwillige verzekering Landbouw (331) Verblijfsrecreatie (180)
 
vrouwen partners vrouwen partners
Arbeidsongeschiktheid 19 72 28 61
Pensionering 49 61 48 61
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
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Wanneer de vrijwillige verzekeringen van vrouwen worden gerelateerd aan hun juri-
dische positie, dan blijken vrouwen in een eenmanszaak minder vaak en vrouwen in een
BV vaker verzekerd bij arbeidsongeschiktheid. In maatschappen scoren agrarische vrou-
wen niet hoger dan het gemiddelde, iets dat in de verblijfsrecreatie wel het geval is.
Pensioenverzekeringen blijken in beide sectoren niet samen te hangen met de juridische
positie van vrouwen. Een deel van de vrouwen zonder vrijwillige verzekering tegen in-
komstenderving bij arbeidsongeschiktheid en pensionering, is hiervoor verplicht verzekerd
door de arbeidsinbreng elders. Dit geldt voor 24% van de vrouwen in de landbouw en 12%
van de vrouwen in de verblijfsrecreatie. De verschillen in sociale zekerheid tussen vrou-
wen in de landbouw en de verblijfsrecreatie zijn hierdoor in de praktijk minder groot.
Hoewel van de partners geen gegevens over verplichte verzekeringen zijn gevraagd, is de
verwachting niet dat de verschillen tussen vrouwen en hun partners zullen afnemen. De re-
den is dat de partners ten opzichte van vrouwen in gelijke mate (landbouw) of in meerdere
mate (verblijfsrecreatie) een inkomen van minimaal 25.000 gulden verdienen. Waarschijn-
lijk zullen zij ook in dezelfde of meerdere mate aanspraak maken op sociale zekerheid.
Hoewel vrouwen dus sterk hechten aan het regelen van sociale zekerheid, blijken zij hier
dus minder aanspraak op te maken dan hun partners doen.
4.4 Economische zelfstandigheid
Na de opsomming van een aantal gegevens over de financiële situatie van vrouwen wordt
het tijd een balans op te maken over de mate waarin vrouwen qua inkomen en sociale ze-
kerheid economisch zelfstandig zijn en welke factoren dit mede bepalen.
Voor het hebben van een inkomen kan een ondergrens worden geformuleerd zoals
het, politiek bepaalde, bijstandsniveau van een alleenstaande. De invulling van deze grens
is arbitrair en zegt niets over het feit of vrouwen dit inkomen ook zelf kunnen verzilveren.
Aangezien de meeste vrouwen ook een kind verzorgen, lijkt het redelijk om van een be-
lastbaar jaarinkomen van minimaal 25.000 gulden uit te gaan. Wanneer de belastbare
inkomens binnen en buiten de onderneming worden samengevoegd, zijn er vier groepen
vrouwen te onderscheiden:
- vrouwen met een totaal belastbaar inkomen van minimaal 25.000 gulden;
- vrouwen met een totaal belastbaar inkomen minder dan 25.000 gulden;
- vrouwen zonder belastbaar inkomen;
- vrouwen die het belastbaar inkomen niet weten.
De laatste groep vrouwen is qua belastbaar inkomen geen echte groep. Aangezien dit
een behoorlijk aantal vrouwen betreft, wordt deze groep wel apart in de tabel vermeld. In
de landbouw verdient 26% van de vrouwen minimaal 25.000 gulden en is dus economisch
zelfstandig (figuur 4.2). Daarnaast verdient 18% van de agrarische vrouwen een inkomen
kleiner dan 25.000 gulden. Wanneer de vrouwen wier inkomen onbekend is, op basis van
een werkweek van meer dan 24 uur minimaal 25.000 gulden zouden verdienen, zou in to-
taal ruim een derde van de agrarische vrouwen economisch zelfstandig zijn. In de
verblijfsrecreatie verdient 45% van de vrouwen minimaal 25.000 gulden en 14% een in-
komen kleiner dan 25.000 gulden. Wanneer de vrouwen wier inkomen onbekend is, op
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basis van een werkweek van meer dan 24 uur minimaal 25.000 gulden zouden verdienen,
zou in totaal ruim drie vijfde van de recreatie vrouwen economisch zelfstandig zijn. Qua
leeftijd zijn de verschillen in economische zelfstandigheid klein.
Figuur 4.2 Belastbaar inkomen van jongere en oudere vrouwen
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Het type sector blijkt van beperkte invloed op de economische zelfstandigheid van
vrouwen. In de landbouw zijn vrouwen met een grondgebonden activiteit iets vaker eco-
nomisch zelfstandig (28%) dan vrouwen met een niet-grondgebonden activiteit (22%). In
de verblijfsrecreatie valt ten opzichte van het totale beeld op dat vrouwen met een groeps-
accommodatie vaker economisch zelfstandig zijn (52%) en vrouwen met een camping
minder vaak (36%). Regionaal gezien zijn agrarische vrouwen in het westen vaker econo-
misch zelfstandig (34%) en in de andere regio's iets minder dan gemiddeld. In de
verblijfsrecreatie zijn de regionale verschillen. Wel zeggen met name vrouwen in het noor-
den hun inkomen niet te weten, wat in deze regio het aantal economisch zelfstandige
vrouwen nog sterk kan doen stijgen.
Verder zijn economisch zelfstandige vrouwen vergeleken op hun human capital, de
aanwezigheid van jonge kinderen, de wijze van start en de omvang van de onderneming. In
beide sectoren blijken vrouwen die economisch zelfstandig zijn vaker een grotere onder-
neming en geen jonge kinderen te hebben (tabel 4.8). Daarnaast zijn deze vrouwen in de
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landbouw beter opgeleid en hebben zij in de verblijfsrecreatie minder vaak een bedrijf van
derden gekocht.
Tabel 4.8 Kenmerken van vrouwen die wel en niet economisch zelfstandig zijn
Landbouw Verblijfsrecreatie
 
Wel Niet Wel Niet
(86) (82) (73) (35)
Opleiding minimaal MBO 65% 51% 71% 71%
Jongste kind geboren na 1990 52% 62% 33% 40%
Overname via schoonfamilie 51% 55%
Gekocht van derden 23% 34%
Omvang onderneming 118 nge 98 nge 13 ha 6 ha
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999, CBS-Landbouwtelling 1998.
Ten opzichte van vrouwen verdienen de partners veel vaker een belastbaar inkomen
van minimaal 25.000 gulden. Zo is van de partners in de landbouw 92% en in de verblijfs-
recreatie 80% economisch zelfstandig.
Voor de participatie in de sociale zekerheid zijn relatieve aandelen gebruikt. Uitge-
gaan is van vrouwen met een substantiële arbeidsparticipatie van minimaal 400 uur per jaar
en de mate waarin de partners verzekerd zijn. In de landbouw blijkt twee vijfde van de
vrouwen verzekerd te zijn voor inkomstenderving bij arbeidsongeschiktheid en de drie
vijfde bij pensionering (tabel 4.9). De partners zijn bijna twee keer zo vaak verzekerd voor
arbeidsongeschiktheid, terwijl het aantal verzekerden voor inkomstenderving bij pensione-
ring gelijk is. Ook in de verblijfsrecreatie hebben vrouwen minder vaak dan hun partners
een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Zij hebben echter ook minder vaak een
pensioenverzekering afgesloten.
Tabel 4.9 Percentage vrouwen en hun partners met een substantiële arbeidsinbreng dat een vrijwillige of





vrouwen partners a) vrouwen partners a)
Arbeidsongeschiktheid 38 73 37 68
Pensionering 63 62 53 68
a) Alleen vrijwillige verzekeringen gevraagd
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
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4.5 Conclusies
In de verblijfsrecreatie heeft ruim de helft en in de landbouw iets minder dan de helft van
de vrouwen een juridische positie als (mede)ondernemer. In beide sectoren is iets minder
dan een kwart meewerkend echtgenote en weet een vijfde van de vrouwen haar juridische
positie niet. De overige vrouwen hebben geen juridische positie in de eigen onderneming.
In de landbouw is een kwart, en rekening houdend met vrouwen die hun belastbaar
inkomen niet weten maar wel veel meewerken, tot ruim een derde van de vrouwen econo-
misch zelfstandig. In de verblijfsrecreatie gaat het om twee vijfde tot maximaal drie vijfde
van de vrouwen dat economisch zelfstandig is. Vrouwen die economisch zelfstandig zijn,
hebben vaker geen jonge kinderen en een grotere onderneming dan vrouwen die dit niet
zijn. Het aantal economisch zelfstandige vrouwen is vele malen kleiner dan het aantal eco-
nomisch zelfstandige partners. In de landbouw en verblijfsrecreatie zijn respectievelijk
negen en acht van de tien partners zelfstandig.
Wat betreft economische zelfstandigheid zijn vrouwen binnen de onderneming meer
geïnteresseerd in een goede sociale zekerheid dan in een rechtvaardige fiscale verdeling
van het belastbaar inkomen met hun partner. Bijna twee vijfde van de vrouwen is verze-
kerd voor inkomstenderving bij arbeidsongeschiktheid, de helft van de recreatie vrouwen
en drie vijfde van de agrarische vrouwen bij pensionering. De partners zijn veel vaker ver-
zekerd, met name voor arbeidsongeschiktheid.
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5. Juridische overeenkomsten met de levenspartner
5.1 Inleiding
Veel eigenaren van ondernemingen in de landbouw en verblijfsrecreatie hebben een per-
soonlijke relatie met elkaar. Of omgekeerd gesteld, veel vrouwen hebben een levenspartner
met wie ze ook samen een onderneming drijven. In de landbouw woont 97% van de vrou-
wen samen met een partner die tevens eigenaar van de onderneming is. In de
verblijfsrecreatie betreft dit 88% van de vrouwen met een levenspartner. In dit hoofdstuk
komt aan de orde hoe vrouwen en hun partners hun persoonlijke relatie juridisch hebben
vastgelegd en of het hebben van een eigen onderneming hierbij van invloed is (geweest).
Deze verknoping wordt belangrijk geacht, omdat het de mogelijkheden van vrouwen tot
eigen vermogensvorming kan beïnvloeden. In paragraaf 5.2 komt aan de orde in hoeverre
vrouwen en hun partners bij hun trouwen of samenwonen hebben gekozen voor een over-
eenkomst die hun goederen scheidt dan wel samenbrengt. Blijven de goederen gescheiden,
dan is de vraag op wiens naam deze staan en hoe inkomsten en uitgaven worden verrekend
(paragraaf 5.3). Vervolgens komt de relatie met de onderneming aan de orde (paragraaf
5.4). Het hoofdstuk sluit af met een aantal conclusies (paragraaf 5.5).
5.2 Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen
Vrouwen zijn iets vaker op huwelijkse voorwaarden getrouwd dan in gemeenschap van
goederen. In de landbouw is 52% van de vrouwen met een levenspartner op huwelijkse
voorwaarden getrouwd en 43% in gemeenschap van goederen. In de verblijfsrecreatie is
het verschil kleiner en is 46% van de vrouwen getrouwd op huwelijkse voorwaarden en
44% in gemeenschap van goederen (figuur 5.1). Samenlevingsovereenkomsten komen
weinig voor. Een klein aantal samenwonende vrouwen heeft niets geregeld.
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Figuur 5.1 Juridische overeenkomst voor het samenwonen met een levenspartner
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Vrouwen met een samenlevingsovereenkomst zullen in het vervolg worden gevoegd
bij vrouwen getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Als we deze groep vergelijken met
vrouwen getrouwd in gemeenschap van goederen, dan valt op dat vrouwen met huwelijkse
voorwaarden (tabel 5.1):
- jonger zijn;
- minder vaak een onderneming van derden hebben gekocht. Daarentegen hebben ze
vaker de onderneming overgenomen van familie (alleen verblijfsrecreatie);
- een grotere onderneming hebben;
- minder vaak in de oostelijke provincies wonen, waar trouwen in gemeenschap van
goederen langer vanzelfsprekend blijft en de ondernemingen vaak kleiner zijn;
- iets vaker economisch zelfstandig zijn;
- weinig verschillen in het type activiteit van de onderneming.
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Tabel 5.1 Vergelijking van vrouwen met huwelijkse voorwaarden en gemeenschap van goederen (in pro-
centen)
Landbouw (317) Verblijfsrecreatie (156)
 
huwelijkse gemeenschap huwelijkse gemeenschap
voorwaarden van goederen voorwaarden van goederen
56% 44% 53% 47%
1. Leeftijd
- jonger dan 40 jaar 69 31 63 37
- 40 tot 50 jaar 35 65 46 54
2. Start of overname onderneming
- gekocht van derden 43 57 32 68
- zelf opgebouwd 56 44 59 41
- overname via familie 54 46 63 37
3. Regio
- noord 55 45 55 45
- oost 43 57 46 54
- west 56 44 57 43
- zuid 67 33 55 45
4. Economisch zelfstandig
- wel 61 39 62 38
5. Activiteit
- grondgebonden 53 47
- niet-grondgebonden 60 40
- groepsaccommodatie 48 52
- camping 55 45
- bungalowcamping 50 50
6. Omvang onderneming
- gemiddelde omvang 123 nge 96 nge 11 ha 7 ha
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Vrouwen lijken achter de keuze te staan om de goederen juridisch gezien te scheiden.
Een groot aantal vrouwen rekent haarzelf mede tot de initiatiefnemers om huwelijkse
voorwaarden af te sluiten (tabel 5.2). Een kwart van de vrouwen vindt echter noch haarzelf
of haar partner de initiatiefnemer geweest tot het afsluiten van huwelijkse voorwaarden. In
dat geval zijn familie, adviseurs of voorwaarden in de juridische overeenkomst van de on-
derneming bepalend geweest.
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Voorwaarde onderneming 5 1
Zelf + anderen 35 35
Overig 4 3
Totaal 100 100
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
5.3 Invulling van de huwelijkse voorwaarden
De invulling van de huwelijkse voorwaarden blijkt in de landbouw en verblijfsrecreatie
sterk te verschillen, zo blijkt uit de tenaamstelling van de ingebrachte zaken, de jaarlijkse
en finale verrekening van inkomsten en uitgaven. In de verblijfsrecreatie hebben vrouwen
veel vaker de bedrijfsgebouwen, de grond en/of de woning (mede) op hun naam staan dan
in de landbouw (tabel 5.3). In de landbouw beperkt de tenaamstelling van zaken voor
vrouwen zich vaak tot de inboedel en dus tot de roerende zaken. Doordat in deze sector het
bedrijf en de woning veelal op naam van de man worden gezet en de inboedel op naam van
de vrouw, ontstaat een zeer scheve vermogensopbouw. Dit is ook al in eerder onderzoek
geconcludeerd en voor vrouwen dus niet verbeterd (Blom en Hillebrand, 1992, Bernet,
1998).
Tabel 5.3 Percentage vrouwen dat zaken (mede) op haar naam heeft staan






Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Het vergelijken van vrouwen getrouwd op huwelijkse voorwaarden met en zonder
onroerende zaken op hun naam, is gedaan voor de bedrijfsgebouwen en de woning (tabel
5.4). Gegevens over de grond zijn nagenoeg gelijk aan die van de bedrijfsgebouwen. Agra-
rische vrouwen met onroerende zaken op hun naam zijn ouder, hebben het bedrijf vaker
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via de eigen familie overgenomen of zelf opgebouwd, wonen vaker in het oosten (alleen
bedrijfsgebouwen) of westen (alleen woning), hebben vaker een niet-grondgebonden teelt
(alleen woning) en zijn vaker economisch zelfstandig. In de verblijfsrecreatie zijn deze
vrouwen ouder (alleen bedrijfsgebouwen), hebben het bedrijf vaker via de eigen familie
overgenomen of gekocht van derden, hebben vaker een groepsaccommodatie, wonen in het
noorden en zijn vaker economisch zelfstandig.
Tabel 5.4 Vergelijking van vrouwen met en zonder onroerende zaken (mede) op hun naam (in procenten)
Landbouw (176) Verblijfsrecreatie (82)
 
bedrijfsgebouw woning bedrijfsgebouw woning
wel niet wel niet wel niet wel niet
11% 89% 25% 75% 40% 60% 48% 52%
Kenmerk vrouwen
1. Leeftijd
- jonger dan 40 jaar 8 92 23 77 30 70 51 49
- 40 tot 50 jaar 19 81 33 67 50 50 45 55
2. Start of overname onderneming
- zelf opgebouwd 15 85 45 55 41 59 35 65
- gekocht van derden 10 90 20 80 57 43 73 27
- overname via schoonfamilie 7 93 19 81 8 92 25 75
- overname via eigen familie 50 50 50 50 73 27 67 33
3. Regio
- noord 3 97 17 83 50 50 61 39
- oost 20 80 28 72 37 63 47 53
- west 12 88 33 67 37 63 40 60
- zuid 8 92 19 81 37 63 47 53
4. Economisch zelfstandig
- wel 16 84 31 69 56 44 58 42
5. Activiteit
- grondgebonden 11 89 20 80
- niet-grondgebonden 11 89 31 69
- groepsaccommodatie 60 40 56 44
- camping 36 64 43 57
- bungalowcamping 35 65 53 47
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Een trend in de landbouw is dat vrouwen in afnemende mate de bedrijfsgebouwen
en/of de woning (mede) op hun naam hebben staan. Voor de verblijfsrecreatie speelt deze
trend alleen bij de bedrijfsgebouwen. Vrouwen die onroerende zaken op hun naam hebben
staan, hebben deze namelijk langer geleden verkregen. Er zijn maar weinig vrouwen ge-
weest die de tenaamstelling later hebben gewijzigd en de zaken mede op hun naam gesteld
hebben gekregen (3%). Daardoor is er nauwelijks sprake van een inhaalslag door vrouwen
op oudere leeftijd. Latere aankopen en veranderingen in de onderneming leiden dus niet tot
meer onroerende zaken (mede) op naam van vrouwen. Een andere mogelijkheid is om on-
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roerende zaken in maatschappen of firma's in te brengen, waardoor vrouwen deze via de
ondernemingsovereenkomst mede op hun naam krijgen (zie 5.4).
Als vrouwen de bedrijfsgebouwen en/of de woning (mede) op hun naam hebben
staan, dan gebeurt dit met name als zij deze via hun familie hebben ingebracht. Zoals in
hoofdstuk twee is aangegeven, gebeurt de overname via de familie van de vrouwen maar
beperkt en is de onderneming vaker van de schoonfamilie afkomstig. De partners die het
bedrijf dus via hún familie hebben ingebracht, houden deze vaker op hun naam dan vrou-
wen met hun familiebezit doen. Blijkbaar biedt een schoonfamilie vrouwen minder kansen
om de bedrijfsgebouwen en/of de woning (mede) op hun naam te zetten dan de eigen fa-
milie aan de partners doet. Deze scheve verdeling doet zich vooral in de landbouw voor
waar minder vrouwen hun familiebezit op eigen naam laten staan.
Vrouwen met een onroerende zaak op eigen naam zijn vaker economisch zelfstandig,
met name vrouwen in de verblijfsrecreatie. Samenhangend met de regionale verschillen in
economische zelfstandigheid, komen agrarische vrouwen met de woning op hun naam va-
ker uit de westelijke provincies. In de verblijfsrecreatie hebben vrouwen uit het noorden
vaker zowel de woning als bedrijfsgebouwen op hun naam. Een positieve samenhang met
economische zelfstandigheid geldt ook in dit landsdeel als aangenomen wordt dat hiertoe
ook vrouwen behoren die zeggen het fiscale inkomen niet te weten, maar wel minimaal 25
uur per uur week meewerken. Mogelijk is hierbij ook de houding van vrouwen zelf belang-
rijk en zijn vrouwen die meer aandacht schenken aan de invulling van juridische
overeenkomsten en hun levensloopbaan, vaker economisch zelfstandig met onroerende za-
ken op hun naam.
Buiten de tenaamstelling van de onroerende zaken kan de vermogensopbouw van ie-
dere partner ook worden bevorderd door stelsels die beogen ieders inbreng te verrekenen.
Verrekening van inkomsten en uitgaven tussen de partners getrouwd op huwelijkse voor-
waarden of met een samenlevingsovereenkomst kan jaarlijks gebeuren via een periodiek
verrekenbeding en bij beëindiging van de relatie door een finaal verrekenbeding op te ne-
men. Een periodiek verrekenbeding voorziet in de jaarlijkse verrekening van inkomsten,
meestal alleen uit arbeid (Van Mourik en Nuytinck, 1998). In de meeste gevallen betreft dit
alleen de overgespaarde inkomsten en worden winsten ten behoeve van investeringen voor
het bedrijf buiten beschouwing gelaten. Gevolg is dan dat de partner die eigenaar is van
een bedrijf en de niet uitgekeerde winst in het bedrijf investeert, weinig overgespaarde in-
komsten zal (proberen te) hebben. De partner die geen eigenaar is, zal vaak haar of zijn
inkomen uit arbeid moeten delen, terwijl deze geen recht heeft op de inkomsten besteed
aan investeringen in de onderneming of verkregen uit vermogensgroei. Notarissen geven
daarom aan dat het periodiek verrekenbeding niet goed uit de verf kan komen, als er een
onderneming in het geding is (Van Onzevoort, 1996). Verder leert de praktijk dat het met
de naleving van het periodiek verrekenbeding niet best is gesteld, omdat er jaarlijks nau-
welijks wordt verrekend (Van Mourik en Nuytinck, 1998).
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat met name in de verblijfsrecreatie wei-
nig vrouwen gebruikmaken van een verrekenbeding (tabel 5.5). In de landbouw hebben
vrouwen vaker wel een periodiek verrekenbeding opgenomen en wordt dit ook vaker toe-
gepast dan in de verblijfsrecreatie. Twee vijfde van de agrarische vrouwen getrouwd op
huwelijkse voorwaarden past een periodiek verrekenbeding toe tegenover een zesde van de
vrouwen in de verblijfsrecreatie. In de landbouw is dit een duidelijke verbetering ten op-
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zichte van eind jaren tachtig toen slechts 10 tot 15% van deze vrouwen een periodiek ver-
rekenbeding toepaste (Blom en Hillebrand, 1992). Mogelijk spelen hierbij accountants een
rol. Als er een verrekenbeding is opgenomen, adviseren zij in de landbouw vaker dan in de
verblijfsrecreatie om dit ook te gebruiken.
Tabel 5.5 Percentage van huwelijkse voorwaarden waarin periodiek verrekenbeding is opgenomen, toe-




Opgenomen en jaarlijks toegepast 40 16
Advies accountants 75 50
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Wellicht geldt het periodiek verrekenbeding als een alternatief voor het feit dat maar
weinig agrarische vrouwen getrouwd op huwelijkse voorwaarden onroerende zaken op hun
naam hebben staan. Vrouwen in de verblijfsrecreatie hebben deze strategie dan minder no-
dig. Een andere reden waarom agrarische vrouwen vaker een periodiek verrekenbeding
hebben opgenomen, kan samenhangen met het grotere aantal jongere vrouwen in deze on-
derzoeksgroep. Voor beide sectoren geldt namelijk dat een periodiek verrekenbeding
vooral door jongere vrouwen is afgesloten. De vraag is wel of bij het toepassen van een
verrekenbeding voldoende wordt verrekend. In beide sectoren zegt maar ruim de helft van
de vrouwen dat bij het toepassen van het verrekenbeding ook de inkomsten ten behoeve
van investeringen voor de onderneming worden verrekend. Als dit niet gebeurt, is de kans
groot dat vrouwen mee betalen aan investeringen zonder te delen in de vermogensgroei.
Voor het verrekenen van inkomsten ten behoeve van investeringen door één van de
partners is het finaal verrekenbeding mogelijk een betere oplossing als het om de opbouw
van vermogen gaat. Een finaal verrekenbeding houdt in dat bij echtscheiding en/of bij
overlijden van een partner wordt afgerekend alsof gedurende het huwelijk tussen partijen
een wettelijke gemeenschap van goederen heeft bestaan (Van Mourik en Nuytinck, 1998).
In dat geval wordt de vermogensvorming tijdens het huwelijk dus alsnog verrekend. Het
finaal verrekenbeding dient vooral ter bescherming van de partner zonder inkomen en dat
is meestal de vrouw. Nadeel is wel dat deze partner pas bij beëindiging van de relatie de
mogelijkheid krijgt om een deel van de vermogensvorming te vorderen.
In de landbouw wordt het finaal verrekenbeding vaker afgesloten dan in de verblijfs-
recreatie, namelijk respectievelijk 42 en 28% van de vrouwen zegt te weten dat dit is
gebeurd (tabel 5.6). In de meeste gevallen gebeurt dit zowel bij overlijden als bij echt-
scheiding. In de landbouw heeft 29% van de vrouwen een dergelijk compleet finaal
verrekenbeding, in de verblijfsrecreatie geldt dit voor 17% van de vrouwen. Een kantteke-
ning is dat een groot aantal vrouwen niet weet of zij een finaal verrekenbeding hebben. Net
als bij het periodiek verrekenbeding is ook het finaal verrekenbeding vaker door jongere
vrouwen opgenomen (vaak samen met een periodiek verrekenbeding).
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Tabel 5.6 Aanwezigheid en aard van finaal verrekenbeding bij huwelijkse voorwaarden (in procenten)
Landbouw Verblijfsrecreatie
(176) (82)
Alleen bij overlijden 3 5
Alleen bij echtscheiding 11 6
Zowel bij overlijden en echtscheiding 29 17
Geen finaal verrekenbeding 29 42
Weet ik niet 28 30
Totaal 100 100
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Hoewel vrouwen in de verblijfsrecreatie vaak geen finaal verrekenbeding hebben,
hebben zij wel geprobeerd zaken te regelen bij overlijden van de partner door een testa-
ment op de langstlevende af te sluiten. In beide sectoren hebben drie van de vijf vrouwen
een dergelijk testament. Vrouwen getrouwd op huwelijkse voorwaarden doen dat in de
verblijfsrecreatie vaak in plaats van een finaal verrekenbeding, terwijl in de landbouw eer-
der beide worden afgesloten.
Als conclusie van deze paragraaf geldt dat bij trouwen op huwelijkse voorwaarden in
de verblijfsrecreatie de onroerende zaken vaker op naam van vrouwen staan dan in de
landbouw. In de landbouw maken vrouwen vaker gebruik van een periodiek of een finaal
verrekenbeding.
De meeste vrouwen vinden de wijze van tenaamstelling en verrekening afgestemd op
hun huidige situatie. In de landbouw is drie kwart tevreden, in de verblijfsrecreatie de helft
van de vrouwen. Een aantal vrouwen heeft hier geen mening over, terwijl degenen die vin-
den dat de afstemming niet klopt met de feitelijke situatie, vooral hun eigen situatie
onvoldoende vinden afgestemd. Het aantal vrouwen dat de voorwaarden van de overeen-
komst wil wijzigen is echter op één hand te tellen.
5.4 Relatie met de onderneming
De juridische overeenkomst van vrouwen en hun partners om onroerende zaken te schei-
den of samen te voegen, kan op verschillende manieren samenhangen met de juridische
positie van vrouwen in de onderneming, de betrokkenheid van vrouwen bij het aangaan
van leningen en de mogelijkheid om de onderneming te kunnen voortzetten. De juridische
positie van vrouwen in de onderneming is eerder in tabel 4.1 gemeld aan de hand van de
wijze waarop vrouwen een belastbaar inkomen toegerekend krijgen. Vrouwen kunnen als
meewerkend, ondernemend of zonder juridische positie binnen de onderneming staan ge-
noteerd, dan wel deze niet weten. Deze gegevens worden hier gerelateerd aan de wijze
waarop vrouwen de onroerende zaken met hun levenspartner al of niet hebben gescheiden
en (mede) op eigen naam hebben staan. Dit kenmerk is hier geanalyseerd aan de hand van
de vraag of vrouwen de bedrijfsgebouwen (mede) op hun naam hebben staan. De resultaten
komen in beide sectoren voor elke juridische positie redelijk overeen (figuur 5.2).
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Figuur 5.2 Juridische positie vrouwen en juridische overeenkomst met levenspartner
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
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Vrouwen getrouwd in gemeenschap van goederen blijken vooral als (me-
de)ondernemer geregistreerd te staan. In mindere mate krijgen zij een beloning als
meewerkend echtgenote. Vrouwen getrouwd op huwelijkse voorwaarden met de bedrijfs-
gebouwen (mede) op hun naam, zijn vooral (mede)ondernemer. Vrouwen zonder de
bedrijfsgebouwen op hun naam zijn deels meewerkend echtgenote en deels (me-
de)ondernemer. In deze groep komen ook veel vrouwen voor wier bijdrage niet op het
belastingformulier staat vermeld, of deze bijdrage niet weten.
Een conclusie is dus dat er achter het groeiend aantal vrouwen getrouwd op huwe-
lijkse voorwaarden, een diversiteit schuil gaat die samenhangt met hun juridische positie in
de onderneming. Vrouwen met de bedrijfsgebouwen (mede) op hun naam, hebben vaker
een positie als (mede)ondernemer. Vrouwen zonder bedrijfsgebouwen zijn eerder meewer-
kend echtgenote of krijgen geen inkomen, dan wel hebben een juridische positie als
medeondernemer. Dit laatste komt vooral in de landbouw voor en laat tevens zien dat veel
agrarische vrouwen getrouwd op huwelijkse voorwaarden als partner in een maatschap,
VOF of BV geen bedrijfsgebouwen op hun naam hebben staan. In de landbouw heeft
slechts 38% van de vrouwen getrouwd op huwelijkse voorwaarden met een juridische po-
sitie als ondernemer de bedrijfsgebouwen (mede) op haar naam tegenover 65% van deze
vrouwen in de verblijfsrecreatie. Dit betekent dus dat in de landbouw bij het aangaan van
een maatschap, VOF of BV weinig gebruikgemaakt wordt van de mogelijkheid om de on-
roerende zaken in te brengen. Daardoor wordt vrouwen geen kans geboden om deze via
wijziging van de juridische status van de onderneming mede op hun naam te schrijven.
In de vorige paragraaf is ingegaan op de verrekenbedingen. Zowel het periodiek als
het finaal verrekenbeding komt in de landbouw vaker voor bij vrouwen die geen bedrijfs-
gebouwen op hun naam hebben staan. Er lijkt dus in de landbouw sprake van een
tweeledige strategie. Vrouwen delen de input en worden (mede) eigenaar van de bedrijfs-
gebouwen dan wel delen de output door middel van de verrekenbedingen. In de
verblijfsrecreatie gelden verrekenbedingen veel minder als compensatie. In plaats van het
een of het ander, is het hier eerder alles of niets. Vrouwen die geen eigenaar van de be-
drijfsgebouwen zijn, hebben namelijk ook minder vaak een periodiek of een finaal
verrekenbeding en lopen dus vaker het risico van een koude uitsluiting bij echtscheiding.
Het juridisch eigendom van de onderneming is ook belangrijk voor de rol van vrou-
wen bij het aangaan van hypotheken. Als er een hypotheek wordt afgesloten op een
moment dat de ondernemer samenwoont, zal ook aan de partner gevraagd worden om op
enigerlei wijze te tekenen. Dit is echter in beginsel niet vereist en lijkt ook niet in het be-
lang van vrouwen als zij geen bedrijfsgebouwen op hun naam hebben staan.
Bij het aangaan van een lening kunnen vrouwen zich beperken en alleen hun toe-
stemming geven. Als zij samen met de ondernemer een gemeenschappelijk onderpand
zoals de woning hebben, zal dit worden aangesproken als de onderneming failliet gaat
(NAJK, 1996). In de landbouw heeft een derde van alle vrouwen voor toestemming gete-
kend, in de verblijfsrecreatie een vijfde (figuur 5.3). Staat de woning op naam van de
vrouw en is zij geen ondernemer, dan kan zij voor aanvullende zekerheid tekenen. In beide
sectoren komt dit weinig voor. Tekenen vrouwen voor mede aansprakelijkheid, dan zijn ze
onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de partner die verband houden met de ze-
kerheidsstelling van de hypotheek. In de landbouw heeft een derde van alle vrouwen
hiervoor getekend, in de verblijfsrecreatie twee vijfde.
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Figuur 5.3 Hypotheek en juridische overeenkomst met levenspartner
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
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De vraag is nu hoe het tekenen van een hypotheek voor de onderneming zich ver-
houdt tot het al of niet hebben van onroerende zaken. Als vrouwen de onroerende zaken
(mede) op hun naam hebben staan, en dus (mede) eigenaar zijn, is het vrij logisch om voor
aansprakelijkheid te tekenen. Dit geldt voor vrouwen getrouwd in gemeenschap van goede-
ren, voorzover ze niets hebben uitgesloten, en voor vrouwen getrouwd op huwelijkse
voorwaarden met de bedrijfsgebouwen (mede) op hun naam. In beide sectoren blijken deze
vrouwen vaker te hebben getekend voor aansprakelijkheid, ongeveer de helft, en minder
vaak voor toestemming. Het omgekeerde geldt voor vrouwen die de bedrijfsgebouwen niet
op hun naam hebben staan, waar maar een vijfde heeft getekend voor aansprakelijkheid. In
feite zouden deze vrouwen helemaal niet voor aansprakelijkheid moeten tekenen, omdat zij
zo de werking van de huwelijkse voorwaarden beperken. Dit laatste geldt ook voor vrou-
wen met de woning op eigen naam die voor aanvullende zekerheid hebben getekend.
Van de vrouwen getrouwd op huwelijkse voorwaarden die getekend heeft voor aan-
sprakelijkheid, heeft in de landbouw 63% geen bedrijfsgebouwen op eigen naam staan en
in de verblijfsrecreatie 35%. Als vrouwen geen beding toepassen die de vermogensgroei
verrekent, betekent dit dus dat zij gevraagd kunnen worden om financieel bij te springen,
zonder dat hier aanspraak op vermogen tegenover staat. Dat vrouwen getrouwd op huwe-
lijkse voorwaarden niet gelukkig zijn met deze situatie blijkt uit het feit dat zij deze situatie
niet op eigen initiatief hebben gekozen. Bij het tekenen van de hypotheek blijkt de bank de
belangrijkste initiatiefnemer te zijn. In beide sectoren hebben drie van de vijf vrouwen ge-
tekend volgens het voorstel van de bank. Daarnaast zegt in de landbouw iets minder dan
een derde en in de verblijfsrecreatie ruim een derde van de vrouwen op eigen initiatief te
hebben getekend. Maar een klein aantal vrouwen zegt op initiatief van de partner te hebben
getekend.
De trend is dat vrouwen vaker voor aansprakelijkheid tekenen en minder vaak alleen
voor toestemming. Met name in de landbouw ervaren vrouwen deze trend als ongewenst
(figuur 5.4). Vooral vrouwen zonder onroerende zaken op hun naam willen liever voor toe-
stemming tekenen. Aangezien zij geen eigenaar zijn en meestal geen aanspraak maken op
de mogelijke vermogensgroei, is het logisch dat zij niet aansprakelijk willen zijn voor de
schulden van de onderneming.
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Figuur 5.4 Tekenen voor huidige en vorige hypotheek en voorkeur van vrouwen
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
De beperkte mate waarin vrouwen aanspraak maken op onroerende zaken, wordt ook
bevestigd door de wijze waarop het verblijvingsbeding is ingevuld. Dit beding regelt wie
de onderneming voortzet als de relatie tussen de partners wordt beëindigd. Wanneer vrou-
wen en hun partners de onroerende zaken gescheiden houden, is in de landbouw vaker
afgesproken wie van de twee de onderneming mag voortzetten (figuur 5.5). In verreweg de
meeste gevallen is dit de partner, ook wanneer het bedrijfsgebouw mede op naam van de
vrouw staat. In de verblijfsrecreatie is het voortzetten van de onderneming minder vaak aan
de partners gegund en is er iets meer ruimte voor vrouwen zelf. Voor zowel de landbouw
als de verblijfsrecreatie geldt dat vrouwen meer kans maken om het bedrijf voort zetten als
ze de bedrijfsgebouwen mede op hun naam hebben staan. Opvallend is dat in de verblijfs-
recreatie een behoorlijk aantal paren nog niet over het voortzetten van de onderneming
heeft besloten of niet aan voortzetting door een van beiden denkt.
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Figuur 5.5 Verblijvingsbeding onderneming en juridische overeenkomst met levenspartner: wie zet onder-
neming voort bij ontbinding relatie?
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
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Ook het beeld van vrouwen die de kosten van de onderneming voor haar rekening
nemen, hangt samen met de mate waarin vrouwen aanspraak op de bedrijfsgebouwen ma-
ken. Vrouwen met de bedrijfsgebouwen (mede) op haar naam vinden zich in de landbouw
een even belangrijke financier van de onderneming als hun partner (tabel 5.7). In de ver-
blijfsrecreatie waar meer vrouwen economisch zelfstandig zijn, vinden deze vrouwen zich
vaker de belangrijkste financier. Vrouwen getrouwd in gemeenschap van goederen vinden
zich in de verblijfsrecreatie even belangrijk als hun partner. In de landbouw vinden vrou-
wen hun partner belangrijker. Vrouwen zonder de bedrijfsgebouwen (mede) op hun naam
vinden hun partner de belangrijkste financier van de onderneming.
Vrouwen met de bedrijfsgebouwen (mede) op haar naam betalen in gelijke mate als
hun partner de kosten van de huishouding. Vrouwen getrouwd in gemeenschap van goede-
ren of zonder bedrijfsgebouwen op eigen naam laten dit iets vaker aan hun partner over.
Het verschil in financiële inbreng van deze vrouwen en hun partners is bij de huishouding
echter kleiner dan bij de onderneming.
Tabel 5.7 Financiering onderneming en huishouding
Financiering Landbouw (317) Verblijfsrecreatie (156)
 
gemeen- huwelijkse voorwaarden gemeen- huwelijkse voorwaarden
schap  schap 
van + bedrijfs- - bedrijfs- van + bedrijfs - bedrijfs-
goederen gebouwen gebouwen goederen gebouwen gebouwen
(141) (24) (152) (74) (33) (49)
1. Onderneming
- vrouw 2 26 12 38 9
- beiden 54 48 30 68 53 34
- partner 44 26 70 20 9 57
- totaal 100 100 100 100 100 100
2. Huishouding
- vrouw 16 17 18 10 21 21
- beiden 50 66 45 68 55 43
- partner 34 17 37 22 24 36
- totaal 100 100 100 100 100 100
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
5.5 Conclusies
Zowel in de landbouw als in de verblijfsrecreatie houden vrouwen en hun levenspartners
de onroerende zaken in toenemende mate gescheiden. In de landbouw is 52% van de
vrouwen getrouwd op huwelijkse voorwaarden, in de verblijfsrecreatie geldt dit voor 46%
van de vrouwen. Daarnaast heeft een paar procent een samenlevingsovereenkomst gete-
kend. De trend om onroerende zaken te scheiden komt vaker onder jongere vrouwen voor
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en minder als het bedrijf van derden is gekocht, kleiner is of in de oostelijke provincies
staat. Dan zijn vrouwen vaker in gemeenschap van goederen getrouwd.
In de landbouw hebben maar weinig vrouwen de onroerende zaken (mede) op hun
naam staan, terwijl dit in de verblijfsrecreatie vaker wel het geval is. Zo heeft in de land-
bouw maar 11% van de vrouwen de bedrijfsgebouwen en grond (mede) op hun naam staan
tegenover 40% van de vrouwen in de verblijfsrecreatie. Meer vrouwen hebben de woning
(mede) op hun naam staan. Partners zonder eigendom krijgen ook later nauwelijks onroe-
rende zaken op hun naam als er aankopen plaatsvinden of maatschappen en VOF's worden
afgesloten.
Vrouwen die de onroerende zaken (mede) op hun naam hebben staan, hebben deze
meestal via hun eigen familie verkregen. Opvallend is dat de strategie 'bedrijf in de familie
houden' door de familie van vrouwen veel minder wordt toegepast dan door de schoonfa-
milie. De eigen familie geeft de bedrijven veel vaker 'weg', met name in de landbouw. Qua
positie in de onderneming zijn vrouwen met onroerende zaken (mede) op hun naam vaker
hoofd- of medeondernemer en de belangrijkste financiers van de onderneming dan vrou-
wen getrouwd in gemeenschap van goederen. Vrouwen zonder bedrijfsgebouwen zijn naar
verhouding vaker meewerkend echtgenote en zien vaker hun partner als belangrijkste fi-
nancier van de onderneming.
Buiten de tenaamstelling van onroerende zaken, bestaat ook de mogelijkheid om ver-
rekenbedingen op te nemen. In de landbouw wordt vooral deze strategie toegepast. Van
alle agrarische vrouwen met gescheiden onroerende zaken past 40% een periodiek verre-
kenbeding toe en heeft 42% een finaal verrekenbeding opgenomen. In de verblijfsrecreatie
komt de outputstrategie minder voor. Slechts 16% van de vrouwen past een periodiek ver-
rekenbeding toe en 28% heeft een finaal verrekenbeding.
Qua hypotheken heeft in de landbouw een derde van de vrouwen alleen voor toe-
stemming getekend en een derde voor aansprakelijkheid. In de verblijfsrecreatie betreft dit
respectievelijk een vijfde en een derde van de vrouwen. De rest heeft meestal geen hypo-
theek of heeft niet getekend. Vrouwen getrouwd in gemeenschap van goederen of met de
bedrijfsgebouwen mede op hun naam tekenen vaker voor aansprakelijkheid dan vrouwen
zonder bedrijfsgebouwen. Toch heeft een vijfde van de vrouwen zonder bedrijfsgebouwen
de kans op behoud van het eigen vermogen beperkt door te tekenen voor aansprakelijkheid.
Met name in de landbouw ervaren vrouwen deze situatie als ongewenst.
Weinig vrouwen hebben de mogelijkheid om bij beëindiging van de relatie de onder-
neming voort te zetten. In de verblijfsrecreatie maken vrouwen meer kans (19%) dan in de
landbouw (6%).
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6. Beleving economische zelfstandigheid en juridische
overeenkomsten
6.1 Inleiding
In de voorgaande hoofstukken is al gedeeltelijk aan de orde gekomen hoe vrouwen econo-
mische zelfstandigheid en het opstellen van juridische overeenkomsten ervaren. Zo vinden
vrouwen hun arbeidsinbreng binnen de onderneming vooral van belang voor de opbouw en
het behoud van de onderneming, terwijl dit motief weinig wordt genoemd voor de ar-
beidsinbreng elders. Persoonlijke motieven om te investeren in de eigen loopbaan blijken
alleen in de verblijfsrecreatie voor zowel werkzaamheden binnen als buiten de onderne-
ming op te gaan. In de landbouw noemen vrouwen dit meestal alleen voor hun arbeid
elders. Als tweede punt geldt dat vrouwen meer hechten aan het regelen van sociale zeker-
heid dan aan het berekenen van de fiscale beloning voor hun arbeidsinbreng in de
onderneming. Een derde punt is dat vrouwen bij het aangaan van hypotheken vaker voor
aansprakelijkheid moeten tekenen dan ze zelf zouden willen. Met name vrouwen in de
landbouw die vaak geen bedrijfsgebouwen (mede) op hun naam hebben staan, vinden het
ongewenst dat zij de kans op behoud van eigen vermogen zo beperken.
De vraag is dan welke betekenis vrouwen aan economische zelfstandigheid en het af-
sluiten van overeenkomsten hechten. In de volgende paragraaf wordt hierop ingegaan
(6.2). Vervolgens komt aan de orde of vrouwen de overeenkomsten toetsen aan de feitelij-
ke situatie en de informatie die vrouwen wensen over het aangaan en naleven van
overeenkomsten (6.3). Het hoofdstuk sluit af met een aantal conclusies.
6.2 Belang van economische zelfstandigheid en overeenkomsten
De voorgaande hoofdstukken hebben laten zien dat economische zelfstandigheid van
vrouwen samenhangt met de mate waarin zij op het verkrijgen van betaald werk zijn ge-
richt. Dit geldt zowel voor jongere als oudere vrouwen en is ook terug te vinden in de
antwoorden van vrouwen op een aantal stellingen over de vraag of vrouwen zich moeten
richten op genderspecifieke taken. In zowel de landbouw als in de verblijfsrecreatie wijzen
vrouwen dit beeld in grote mate af en vinden ze dat de taken van mannen en vrouwen in
gezin en bedrijf meer op elkaar gaan lijken (tabel 6.1). Voorzover jongere en oudere vrou-
wen van mening verschillen, gaat dit om de vraag of een vrouw met kleine kinderen een
baan elders kan hebben. Oudere vrouwen (vaker in gemeenschap van goederen getrouwd)
vinden dit minder gewenst. Met andere woorden, de bereidheid van vrouwen om (bepaal-
de) economische activiteiten op te pakken, lijkt minder afhankelijk te worden van de
normen en waarden over een genderspecifieke taakverdeling.
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Tabel 6.1 Percentage vrouwen dat het (grotendeels) eens is met de stellingen over de arbeidsverdeling
Stelling Landbouw (331) Verblijfsrecreatie (180)
 
jonger ouder totaal jonger ouder totaal
1. Een getrouwde vrouw is
verantwoordelijk voor het huishoudelijk
werk ook met een baan elders 26 26 26 14 23 19
2. Een vrouw met kleine kinderen kan
geen baan elders hebben 34 41 37 19 33 27
3. Een vrouw die met een ondernemer
trouwt moet bereid zijn mee te werken
in het bedrijf 43 55 48 61 58 59
4. De taken van mannen en vrouwen
in gezin en bedrijf gaan meer op
elkaar lijken 60 59 60 76 76 76
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Een volgende vraag is dan hoe vrouwen deze zienswijze vertalen in de overeenkom-
sten die zij met hun partner afsluiten. In het algemeen kan gesteld worden dat vrouwen een
eigen inkomen en sociale zekerheid niet als een opgelegde ontwikkeling door verzekeraars
en accountants zien, maar hiermee ook zelf vertrouwd zijn geraakt (tabel 6.2). Jongere
vrouwen vinden het minder vaak een ontwikkeling van buitenaf dan oudere vrouwen.
Vrouwen vinden echter niet dat het afsluiten van huwelijkse voorwaarden hen verplicht om
zelf een inkomen te verdienen. Vooral jongere vrouwen zijn het hier niet mee eens, oudere
vrouwen vinden dit eerder wel een logisch gevolg. Vrouwen hechten ook niet zo sterk aan
het verdienen van een eigen inkomen binnen de onderneming. Dit geldt vooral voor oudere
vrouwen. Vrouwen vinden verder dat ze recht hebben om mee te delen in de waardestij-
ging van het bedrijf, als zij het levensonderhoud van hun partner betalen of meewerken in
het bedrijf zonder zelf eigenaar te zijn.
Vrouwen getrouwd op huwelijkse voorwaarden vinden minder vaak dan vrouwen
getrouwd in gemeenschap van goederen dat het propageren van een eigen inkomen en so-
ciale zekerheid gunstig is voor accountants en verzekeraars. Verder vinden deze vrouwen
minder vaak dat trouwen op huwelijkse voorwaarden hen verplicht een eigen inkomen te
blijven verdienen. Ze vinden een eigen inkomen in het bedrijf wel vaker nodig. Deze ver-
schillen gelden met name in de landbouw. In de verblijfsrecreatie is er weinig verschil in
de zienswijze tussen vrouwen met gescheiden of gemeenschappelijke onroerende zaken.
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Tabel 6.2 Percentage vrouwen dat het (grotendeels) eens is met de stellingen over het gebruik van over-
eenkomsten
Stelling Landbouw (331) Verblijfsrecreatie (180)
 
jonger ouder totaal jonger ouder totaal
1. Het propageren van een eigen
inkomen en sociale zekerheid is vooral
gunstig voor accountants en verzekeraars 33 47 39 21 30 27
2. Trouwen op huwelijkse voorwaarden
vereist dat vrouwen een eigen inkomen
blijven verdienen 31 45 37 36 52 45
3. Een eigen inkomen in het bedrijf is
niet nodig, want je verdient het inkomen
toch samen 60 72 64 46 54 51
4. Een vrouw die het levensonderhoud
van de eigenaar betaalt, heeft recht op
de waardestijging van het bedrijf 75 85 79 88 87 87
5. Een vrouw die geen eigenaar is van
het bedrijf, maar wel meewerkt, heeft recht
op de waardestijging van het bedrijf 78 84 80 86 88 88
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
6.3 Evaluatie van overeenkomsten
Men kan zich afvragen hoe deze stellingen, vaak met enigszins sociaal-wenselijke ant-
woorden, in de praktijk worden uitgewerkt. Vier op de tien vrouwen zegt dat zij in de
afgelopen tien jaar hun juridische overeenkomsten met hun partner hebben gewijzigd. Na-
genoeg al deze vrouwen vinden deze overeenkomsten belangrijk voor de partner met een
eigen onderneming. Twee derde van deze vrouwen vindt de overeenkomsten ook belang-
rijk voor de partner zonder inkomen, gevolgd door zes op de tien vrouwen voor partners
die hun inkomen elders verdienen. De meningen van vrouwen in de landbouw en de ver-
blijfsrecreatie komen sterk overeen.
In de verblijfsrecreatie komt de helft van de vrouwen zelf met voorstellen als een
overeenkomst gewijzigd wordt, in de landbouw geldt dit maar voor ruim een derde van de
vrouwen. In de landbouw vraagt ook de adviseur minder vaak naar de wensen van vrou-
wen. Als vrouwen op zoek gaan naar personen of organisaties voor informatie bij het
afsluiten van overeenkomsten is dit in de meeste gevallen de accountant, op afstand ge-
volgd door de bank en de notaris (figuur 6.1). Vrouwen in de verblijfsrecreatie vragen ook
de RECRON om informatie. Opvallend is met name het grote belang dat vrouwen hechten
aan de financieel adviseur ten opzichte van de notaris die blijkbaar verder van de praktijk
van vrouwen afstaat en hun taal mogelijk minder spreekt. Ook onafhankelijke adviseurs
worden weinig geraadpleegd.
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Figuur 6.1 Bron van informatie bij het afsluiten van overeenkomsten
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
Op dit moment bespreekt ongeveer een derde van de vrouwen jaarlijks met haar
partner of de vastgelegde afspraken overeenkomen met de feitelijke situatie (figuur 6.2).
Een kwart van alle vrouwen zou het nuttig vinden om dit jaarlijks te doen. Voor beide
sectoren geldt dat vrouwen getrouwd op huwelijkse voorwaarden zonder de bedrijfsge-
bouwen op hun naam dit minder vaak doen en het vaker nuttig vinden om dit wel te doen.
In beide sectoren bespreekt een derde van alle vrouwen financiële en juridische za-
ken met collegae. Voorzover vrouwen informatie willen over zaken die relevant zijn voor
hun financiële positie, betreft dit vooral hun sociale zekerheid en fiscale beloning in de on-
derneming. In beide sectoren zijn drie op de tien vrouwen in deze onderwerpen
geïnteresseerd. Verder wil een kwart van de vrouwen meer weten over de mogelijkheden
om een pensioen of een testament af te sluiten. Over zaken die ingrijpender kunnen zijn,
maar minder vaak voorkomen zoals het wijzigen van huwelijkse voorwaarden of het teke-
nen van een hypotheek wordt minder vaak informatie gevraagd.
In de landbouw wensen twee keer zoveel vrouwen als in de verblijfsrecreatie veran-
deringen waar de belangenorganisatie en het ministerie van LNV aan zouden moeten
werken, namelijk 30% tegenover 15%. Dit verschil hangt samen met het feit dat agrarische
vrouwen sterker op de overheid zijn gericht en zich daar afhankelijk van voelen. Veel ge-
wenste veranderingen door agrarische vrouwen hebben betrekking op de regelgeving en
het beleid ten aanzien van agrarische bedrijven.
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Figuur 6.2 Jaarlijkse vergelijking juridische overeenkomsten en feitelijke situatie
Bron: LEI, AGRA- en RECRA-enquête 1999.
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Bij de financiële positie wensen vrouwen in beide sectoren ondersteuning bij verze-
keringen ten behoeve van inkomstenderving die zij voor zichzelf te duur vinden. Ook
wensen zij een betere fiscale behandeling van de meewerkende vrouw. Dit laatste zou ge-
koppeld kunnen worden aan de wens tot steun bij meer sociale zekerheid. Verder verschilt
de toon tussen vrouwen in de landbouw en verblijfsrecreatie. Agrarische vrouwen richten
zich vooral op de overheid om zaken geregeld te krijgen onder de noemer meer aandacht
voor gezinsbedrijven. Vrouwen in de recreatie richten zich vaker op vrouwen zelf en wil-
len dat zij meer geïnformeerd worden over hun financiële positie als zij mede-eigenaar of
meewerkend echtgenote zijn en wijzen op het belang om zaken tijdig te regelen. Verder
zou er volgens hen in de vakliteratuur meer aandacht moeten zijn voor de rol van vrouwen.
Er komen nu in de verblijfsrecreatie teveel oudere mannelijke ondernemers aan het woord.
6.4 Conclusies
In beide sectoren vinden vrouwen dat de taken van mannen en vrouwen in gezin en bedrijf
meer op elkaar gaan lijken en raken zij vertrouwd met het idee om zelf een eigen inkomen
en sociale zekerheid te verdienen. Vrouwen vinden echter niet dat het afsluiten van huwe-
lijkse voorwaarden hen verplicht om zelf een inkomen te verdienen. Zij hechten minder
aan het verdienen van een eigen inkomen binnen de onderneming, maar willen wel mee-
delen in de waardestijging van het bedrijf als zij het levensonderhoud van hun partner
betalen of meewerken.
Ondanks deze visie laten vrouwen het er enigszins bij zitten als het om het uitwerken
van overeenkomsten gaat. In de verblijfsrecreatie komt maar de helft van de vrouwen zelf
met voorstellen, in de landbouw maar ruim een derde. De belangrijkste informant hierbij is
de accountant. Ook checkt maar een derde van de vrouwen met haar partner of de overeen-
komsten nog wel met de feitelijke situatie overeenkomen. Een kwart van alle vrouwen zou
het nuttig vinden om dit wel te doen, vooral vrouwen zonder onroerende zaken op hun
naam. Voorzover vrouwen veranderingen en informatie willen, betreft dit vooral hun soci-
ale zekerheid en fiscale beloning.
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7. Slotbeschouwing
Een trend is dat vrouwelijke zelfstandigen een grotere rol krijgen bij de inkomensverwer-
ving, doordat zij vaker deelnemen aan juridische arrangementen die hun arbeidsinbreng in
de onderneming verrekenen. Daarnaast gaan deze vrouwen minder vergaande verbintenis-
sen met hun levenspartner aan en wordt het minder vanzelfsprekend om het verkregen
inkomen en vermogen gezamenlijk te delen. De vraag is dan of vrouwen hun inkomensin-
breng ook weten te verzilveren door zelf vermogen in (on)roerende zaken op te bouwen en
regelingen voor de eigen sociale zekerheid af sluiten in plaats van alleen te besparen op de
uitgaven. Hiervoor is een enquête gehouden bij vrouwen jonger dan 50 jaar in de landbouw
en verblijfsrecreatie die juridisch gezien direct dan wel indirect via hun levenspartner ver-
antwoordelijk zijn voor een onderneming. De conclusie is dat vrouwelijke zelfstandigen
meer betrokken raken bij het verwerven van inkomen, maar hun invloed op de inkomens-
verdeling minder hard zien groeien. Met andere woorden: vrouwen zijn wel vaker
economisch zelfstandig, maar weten het verdiende inkomen minder te verzilveren. Dit
geldt vooral voor vrouwen in de landbouw. In de verblijfsrecreatie weten vrouwen het ver-
diende inkomen vaker te verzilveren.
De betrokkenheid van vrouwen bij de eigen onderneming is groot, met name in de
verblijfsrecreatie. Agrarische vrouwen werken minder uren per week in de eigen onderne-
ming en besteden meer tijd aan de huishouding en verzorging van kinderen. Vrouwen in de
verblijfsrecreatie besteden hier minder tijd aan, omdat zij meer taken uitbesteden aan hun
partner en aan derden. Wanneer de arbeid voor inkomensverwerving binnen en buiten de
onderneming minstens een dag per week bedraagt, dan werkt in de landbouw 60% en in de
verblijfsrecreatie 78% van de vrouwen hoofdzakelijk binnen de onderneming.
In het algemeen kan gesteld worden dat agrarische vrouwen zich niet duidelijk op
één economische activiteit richten, maar vaker een combinatie van activiteiten binnen en
buiten de onderneming kiezen als aanvulling op hun huishoudelijke en verzorgende taken.
Waar voorheen een combinatie van economische activiteiten onmogelijk leek, kiezen
vrouwen nu twee kleine deeltijdbanen. De toename aan werkgelegenheid in de diensten-
sectoren, waar veelal de meeste arbeidsperspectieven voor vrouwen liggen, en de slechtere
economische perspectieven in de landbouw zijn hier mede debet aan. In de verblijfsrecrea-
tie zijn vrouwen vooral op economische activiteiten in de eigen onderneming gericht en
willen zij hierin zelf investeren.
De verschillende arbeidspatronen leiden ertoe dat maar een kwart tot ruim een derde
van de agrarische vrouwen economisch zelfstandig is ten opzichte van twee tot drie vijfde
van de recreatie vrouwen. Een arbeidsstrategie gericht op één arbeidsdomein lijkt dus meer
perspectief te bieden. In beide sectoren is twee vijfde van de vrouwen die minstens een dag
per week in de onderneming werkt, verzekerd voor inkomstenderving bij arbeidsonge-
schiktheid. Voor inkomstenderving bij pensionering is drie vijfde van de agrarische
vrouwen en de helft van de recreatie vrouwen verzekerd. Deelname in een maatschap of
VOF leidt er alleen in de verblijfsrecreatie toe dat vrouwen vaker verzekerd zijn bij ar-
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beidsongeschiktheid. De partners zijn hiervoor veel vaker verzekerd. Pensioenverzekerin-
gen zijn onafhankelijk van de inbreng van vrouwen in de onderneming.
Het realiseren van economische zelfstandigheid zal echter vaker nodig zijn, omdat de
gekozen samenlevingsvormen minder vaak een levensverzekering bieden. Partners die
trouwen, dragen minder vaak samen de verantwoordelijkheid voor de onderneming. In de
landbouw is ruim de helft van de vrouwen op huwelijkse voorwaarden getrouwd, in de
verblijfsrecreatie iets minder dan de helft. Een minderheid van deze vrouwen heeft onroe-
rende zaken (mede) op hun naam staan en bouwt daardoor weinig vermogen in de
onderneming op. De vraag is ook hoe sterk vrouwen op het realiseren en verzilveren van
economische zelfstandigheid zijn gericht. Het lijkt eerder een gevolg van de toename aan
economische activiteiten en overeenkomsten waarbij het fiscaal gezien gunstig is dat
vrouwen delen in de opbrengsten van de onderneming. Vrouwen raken vertrouwd met het
idee om zelf een eigen inkomen en sociale zekerheid te verdienen, maar vinden niet dat het
afsluiten van huwelijkse voorwaarden hen hiertoe verplicht.
Als vrouwen hun invloed op de inkomensverdeling willen vergroten, zullen ze meer
aandacht moeten schenken aan de overeenkomsten die zij met hun partner aangaan en de
consequenties die deze voor hen hebben. Dit geldt met name voor vrouwen die geen onroe-
rende zaken op hun naam hebben staan. De indruk is dat voor veel vrouwen het bijhouden
van overeenkomsten die de inkomensverdeling regelen nog een 'ver van mijn bed show' is.
Zo komt in de verblijfsrecreatie maar de helft van de vrouwen zelf met voorstellen bij het
wijzigen van overeenkomsten, in de landbouw niet meer dan ruim een derde. In beide sec-
toren checkt maar een derde van de vrouwen met hun partner of de overeenkomsten nog
met de feitelijke situatie overeenkomen. Er is echter ook weinig informatie en communi-
catie over de mogelijkheden die partners afzonderlijk hebben om de inbreng van arbeid en
kapitaal op de korte en lange termijn te verzilveren.
Aanbevelingen
Om voldoende inkomen te verwerven en te verzilveren, is het gewenst dat er meer aan-
dacht komt voor de strategieën om de verschillende sociaal-economische posities van
(vrouwelijke) zelfstandigen te honoreren. In grote lijnen kunnen zelfstandigen met een per-
soonlijke relatie kiezen uit de strategie om de onderneming als een gezamenlijk project te
zien en dus inkomen, investeringen en vermogensaanwas volledig te delen dan wel uit de
strategie om de onderneming als van een van de partners te zien en de arbeids- en inko-
mensinbreng van de andere partner uit te sluiten of volledig te belonen. De aanbevelingen
zijn daarom gericht op het verkrijgen van bruikbare informatie, en op meer aandacht voor
een aantal knelpunten en de verschillende doelgroepen die deze aanbevelingen ter harte
kunnen nemen.
Bruikbare informatie
Wil de informatie bruikbaar zijn bij het toepassen van een van beide strategieën, dan zijn er
3 criteria waar de inhoud aan moet voldoen:
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1. Begrijpelijk voor vrouwen en hun partners
Veel informatie over verbintenissen richt zich op de juridisch en financieel adviseurs
en is voor de betrokkenen moeilijk te begrijpen, laat staan dat men zich een oordeel
kan vormen over de samenhang en tegenstrijdigheden tussen verbintenissen. De in-
formatie kan meer op de gebruikers afgestemd worden en vaker gerelateerd worden
aan de strategieën die elke partner heeft tot economische zelfstandigheid. Daarbij is
het nodig onderscheid te maken tussen de consequenties die de verbintenis heeft voor
partners die wel of geen eigenaar van de onderneming zijn en hierin veel of weinig
arbeid en inkomen willen (gaan) investeren.
2. Communicatief voor vrouwen en hun partners
Naast een begrijpelijke inhoud, is het belangrijk dat de partners met de informatie
aan de slag kunnen gaan en elkaars verschillende sociaal-economische belangen
kunnen bespreken. Daarom is het belangrijk dat bij het aangaan en toepassen van
verbintenissen de verschillende sociaal-economische posities worden beoordeeld op
de mogelijkheden die iedere partner heeft om op de langere termijn economisch zelf-
standig te blijven.
3. Biedt vrouwen en hun partners mogelijkheden tot onderhandelen
Als vrouwen met hun partners de inhoud en gevolgen van verbintenissen voor ieder
afzonderlijk bespreken, is het belangrijk dat zij kunnen onderhandelen om negatieve
en positieve gevolgen met elkaar te compenseren. De informatie moet daarom wijzen
op de verschillende momenten en punten waarover onderhandelingen mogelijk zijn.
In plaats van vooraf aan te nemen dat de verbintenis aan een gezamenlijk belang be-
antwoordt, is het reëler om uit te gaan van individuele belangen die pas na
onderhandelingen tot een gezamenlijk belang zullen leiden.
Aandachtspunten
De juridische en financiële verbintenissen die beogen bij te dragen aan het realiseren van
economische zelfstandigheid en het verzilveren van de revenuen hiervan door vrouwelijke
zelfstandigen, moeten met name aandacht schenken aan:
1. Een eigen arbeids- en inkomensperspectief
Om economische zelfstandigheid te realiseren en te verzilveren, zal bij het aangaan
van verbintenissen moeten worden gecheckt of de gemaakte afspraken bijdragen aan
een perspectief dat vrouwen economische zelfstandigheid blijft bieden. Veel vrou-
wen trouwen op huwelijkse voorwaarden zonder onroerende zaken op hun naam. Zij
weten deze situatie (nog) onvoldoende te compenseren door economische zelfstan-
digheid via een eigen arbeids- en inkomensperspectief te realiseren.
2. Een rechtvaardige verdeling van onroerende zaken
Bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden kunnen vrouwen vaker een rechtvaar-
dige verdeling van onroerende zaken nastreven door deze (mede) op eigen naam te
schrijven als zij de onderneming via hun eigen familie overnemen of onroerende za-
ken (mee) aankopen. Ook als zij toetreden tot ondernemingsvormen die het
bedrijfsvermogen en persoonlijk vermogen scheiden (maatschap, VOF of BV), kun-
nen vrouwen vaker stimuleren dat zij de onroerende zaken mede op hun naam
krijgen. De mogelijkheden en consequenties van de keuze en inrichting van een be-
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paalde ondernemingsvorm voor de afzonderlijke partners die wel of geen eigenaar
van de onderneming zijn, moeten daarom veel duidelijker worden aangeven. Nu vol-
gen veel vrouwen het advies van de accountant die vooral het gezamenlijke
financiële resultaat benadrukt.
3. Een rechtvaardige verdeling van de vermogensaanwas
Vrouwen getrouwd op huwelijkse voorwaarden zonder onroerende zaken mede op
hun naam, kunnen vaker een beding opnemen en toepassen dat naast het overge-
spaarde inkomen ook de investeringen en vermogensaanwas van de onderneming
verrekent. Veel periodieke verrekenbedingen beperken zich nog tot de overgespaarde
inkomsten uit arbeid die voor de partners zonder eigendom nadelig kunnen uitpak-
ken. De toepassing van verrekenbedingen kan worden bevorderd door deze
automatisch te laten plaatsvinden als de belastingaangifte wordt ingediend en de be-
paling op te nemen dat de partners pas initiatief hoeven te nemen als zij geen
inkomsten willen verrekenen. Wanneer er afspraken zijn vastgelegd die vrouwen uit-
sluiten van de vermogensaanwas via de onderneming, zullen vrouwen vaker moeten
checken of hun feitelijke inbreng en beloning daar mee spoort.
4. Zonder onroerende zaken geen aansprakelijkheid bij hypotheken
Bij het aangaan van hypotheken kunnen vrouwen zonder onroerende zaken op eigen
naam beter voor toestemming tekenen dan voor aansprakelijkheid, of onderhandelen
over compenserende maatregelen. Om dit te realiseren kunnen vrouwen vaker de
voorwaarden in offertes bij verschillende banken opvragen en vergelijken of onder-
handelen om de onroerende zaken mede op hun naam te krijgen. Nu tekent (ruim)
een vijfde van deze vrouwen op aandrang van de bank voor aansprakelijkheid. Ver-
wacht mag worden dat banken dit vaker zullen gaan vragen, gezien het toenemend
aantal vrouwen dat elders een inkomen verdient.
Doelgroepen
De aanbevelingen zijn allereerst bedoeld voor vrouwen en hun partners. Zij zullen bij het
aangaan van verbintenissen vaker met voorstellen moeten komen die rekening houden met
ieders verschillende sociaal-economische positie en de daarbij bijbehorende belangen. Ook
kunnen zij vaker met elkaar evalueren of de vastgelegde afspraken nog wel overeen komen
met ieders inbreng in de onderneming. Daarnaast is het belangrijk dat deze aanbevelingen
worden toegepast door de financieel adviseurs die vaak de partners en hun onderneming
het beste kennen. Zij zijn voor vrouwen de belangrijkste informant bij het ontwerp van
overeenkomsten en behoren de belangen van beide partners bij de inkomensverdeling te
behartigen. Zij kunnen de invloed van vrouwen op de inkomensverdeling vergroten door
jaarlijks te checken of vrouwen hun economische zelfstandigheid verzilveren en of de
vastgelegde afspraken vrouwen hiertoe de kans bieden. Aangezien niet duidelijk is in hoe-
verre zij bij hun huidige advisering aandacht schenken aan de individuele belangen van
elke partner zal hier in een vervolgonderzoek op in worden gegaan.
Verder kunnen de belangenorganisaties van zelfstandigen in de landbouw (NAJK en
LTO) en verblijfsrecreatie (RECRON) in hun beleid meer aandacht besteden aan de ver-
schillende sociaal-economische posities die vrouwen en hun partners in een onderneming
hebben.
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Tot slot kan het ministerie van LNV het proces dat aandacht schenkt aan de ver-
schillende sociaal-economische positie van zelfstandigen stimuleren door initiatieven
vanuit de sectoren op dit terrein te faciliteren.
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